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E L ESTAdO ACTUAL DEL CONFLICTO 
Se lia plantea! ÚÍÍÍIIII la crisis t 
Una sesión memorable.-La CPÍSÍS se planteó en Consejo.»¿Gabinete 
de concentración?-Op¡n¡ones de algunos hombres públicos.-Roma-
nones visita al señor Maura.-6arcía Prieto y La Cierva en Palacio. 
Hoy serán las consultas. 
El conflicto de Comunicaciones. Vuelta a la Tiofmaládaxi' del i P r imera . Cuerpo. 
Segimda,. Distfueión de las esUtífietas. 
Tercera. Que las Cortes voten los cré-
ditos rupcesarios ipara r e í o r m a s áe Co-
E N S A N T A N D E R 
Los servicios de Comunicaciones. 
Cont inuó ayer í iac iéndos» con la m i s m * ' j-peos. 
anormalidad que estos d í a s pasados «l ser- j Cuarta. E l Cuerpo de Correos, en la 
vicio de Correos y Telégrafo» «n M>ta tm- .asamblea que celebre en Baroeliona, acor-
d a r á las reformas pertinentes . 
Quinto. Que se derogue el real decreto 
de F.omento que da preferencia a los in -
1 tereses de las C o m p a ñ í a s ferroviarias so-
p i ta l . 
Loa ofloiales da Correos penmanec í e ron 
en sus puestos durante la. m a ñ a n a , aban-
d o n á n d o l o s m á s tarde. 
No se admi t ie ron certificados ipara Ma- bre los de Correos, 
d r id . I Quedó pendiente l a cues t ión de sueldos 
Los carteros. ! y plantil las. 
L a escasa correspondencia que lletgó v ES señor Rosado dijo, en lo que a í ec te 
ayer por las distintas l í neas ferroviarias, a l aumento de los sueldos, quiet se presen-
corno asimismo el mucho servicio del inte- t a r á un proyecto de reformas de plant i -
r ior , acumulado por la festividad del d ía , lias, suiprimiendo los subalternos. 
L a correspondenoia. 
No ilia venido correspondiencui a la vüla 
desde n i n g ú n punto, a excepción de algu-
nas sax'as por la l ínea de L a Robla. 
L a Central dte Correos. 
('^mmiicaeionee, ««'gúiu dice la. prensa de 
esta m a ñ a n a , con tes tó el min i s t ro de la 
Guerra, que no t en í a noticias de t a l fór-
mula , y uo quiso ser m á s expl íc i to en sus 
manifestaciones con los periodistae. 
E l diario oficia'. 
La icGaceta» publica hoy varias reales 
ó r d e n e s nombrando los Tribunales que 
han de pres idi r las oposiciones de Cáte-
dras p r ó x i m a s a realizarse. 
•Se dispone la d i s t r i buc ión del c réd i to 
de 10.000 pesetas, consignado en el presu-
puesto ord inar io , con destino a premios 
y concursos relacionados con l a indus-
t r i a de leche. 
ISe autoriza ¡la p r á c t i c a del deslinde de 
algunos montes de la provinc ia de To-
ledo. 
Estaban Wen enterados. 
Con la aper tura del Parlamento l a v i -
da po l í t i ca ha adquir ido ex t raord inar ia 
a n i m a c i ó n . 
F A X los Cí rcu los sólo se'habla de los de-
batos que hay en proyecto plantear en 
Ambas C á m a r a s . 
[La m i n o r í a republicana se ha reunido 
esto tarde, a las dos, en una de las Sec-
ciones del Coujnvso. 
E l objeto de la ro i in lón no ha sido otro 
que el de fijar la acti tud que han de «e-
Durante todo el d í a , l a Admin i s t r a c ión STui'' ^ p a r í a m e n t a n a . 
de Correos ha tenido un aspecto t r i s t í s imo. P a r ^ é e que hoy no pí>dra ser planteado 
N i valones declarador n i certificados se ©1 "debate que ten a anunciado la m m o n a 
fué repartido, igua l que de ordinario, por 
e l Cuerpo de carteros. 
E l tren del Norte. 
A su hora llegó ayer el t ren correo deQ 
Los empleados de Correos no p r e s t a r á n 
han admi'tído. 
En Telégrafos. 
Prestan servicio en estas oficinas 13 mo-
vilizados, ayudados por personal mi l i t a r , 
que manda, el c a p i t á n de Ingenieros s eño r 
Agui r re . 
E N B A R C E L O N A 
Loa guardias de Seguridad reparten la 
corre«pond«míla. 
Anoche fueron repartidas por lo^ guar-
dias d!e Seguridad 2.5Í5 cartas que h a b í a 
detenidas en esta Central, y esta m a ñ a n a 
servicio hasta que aparezcan estas bases1 pros igu ió el imparto, hab iéndo lo hecho de f <l?ce que asistieron los s eño re s \ a l d 
en la ,Gace ta» .q P • ü n a s 8.000. ._ .. . 
Las bases ipresentadas por la Junta de 
dencie 
cias 
Norte, con escasa cor respondencáa . E n él Telégrafos fueñon las siguientes: 
v imeron los per iódicos «A B C». «El Im-1 iPrimera. Que se deroguen los reales 
parc ia l» y ((El Debate», que se agotoron decretos de d iso luc ión , mi l i t a r i zac ión , se-¡ d ías , y 
r á p i d a m e n t e . Los d ia r ios de Barcelona paracáón, etc., que afectan a ambos Culer- n ú m e r o con soldados de diversos regi-
que se venden ien esta ciudad, no llegan pos. mientos. 
hace tres d ías . I Segunda. Conoesión de! c r é d i t o de pe- E s t á n citados a las cinco de f s to tarde. 
En dicho t ren llegaron, haciendo servi- setas 3.500.000 para reformas inmediatas, a fin de organizar el servicio.* 
ció en el coche correo, dos distinguidos y 1 Tercera. Que se presenten y voten en L a correspondencia en las estaciones es 
bizarros oficiales, uno de ellos segundo te- ias Cortes los proyectos de reforma del reco| rida t a m b i é n por guardias de Segu- 'V** contrnuara la ses ión nasta que estu-
niente de cahaUer ía de la Escuela de Equi - Cuerpo y de todos los funcionarios chi les , r idad. I ^ ^ _ . ^ o n ! U . Í . ^ ^ Í . ^ ^ ^ L / . * ? 1 ^ . . f 
rwpu b 11 ca no-soc ja 1 ist a. 
Se ^basaban para vilo los que lo dec í an 
en que las votaciones para la constitu-
ción de la Mesa y el discurso de gracias 
del presidente i n v e r t i r í a n mucho tiempo 
y no t e r m i n a r í a n hasta las siete de Ja 
tardo. 
E | preludio de la tempestad. 
En la Sección tercera del Congrego se 
reunieron a primera hora de la tarde los 
••Icmentos de las izquierdas, facilitando 
después de la r eun ión una nota, en la que 






inanteniendo el compromiso adquir ido 
referente a la un ión de todas ellas. 
| E l s eño r Pedregal fué autorizado para 
i presentar ien H Congreso, en nombre de 
as m i n o r í a s , una proposic ión p ld iend) 
tac ión , y ieil otro primier teniente de Inflan-! Cuarta. Cambiar el nombre de las Jun-
t e r í a , a lumno de la Escuela Superior dS ias civiles de Defensa, que ¿e l l a m a r á n 
Guerra. [ ahora de P r o t e c c i ó n y de Honor, 
El priunero de ellos m a r c h ó , tpor la tar-
de, en el correo, a la corte, haciendo idén-
tico servido, quedando el segundo en San-
tander, por si fuera necesario que se h i -
ciese cango de esta A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. - • 
Quinta. I n c o r p o r a c i ó n a l Estad'o, por 
docrvio, de los Teléfonos y Rad iog ra f í a . 
E l subsecretario de la Presidencia dió 
••u canfurmidad. 
Parece que se va a una solución. 
El s eño r Rosado recibió esta m á ñ a n a a 
Es probable que hoy vengan otros dos los periodistas en el ministerio d'e Estado, 
oficialies m á s , que f o r m a r á n el oportuno' Les dió cuenta de haber sido recibidos 
t u m o . ¡ por é l los presidentes de las Juntas de Co-
Visitas. • | rneos y Telégrafos , y que le h a b í a n entre-
Anoche recibimos l a visita dle una Co- gado las bases tĉ ue pana ellos determina-
m i s i ó n de los empleados de esta Adminis- ban la solución del conflicto ipendiente. 
t r a c i ó n de Correos. I —Aunque el asunto no se ha soluoiona-
Los s e ñ o r e s comisionados nos hicieron do aún—.añad ió—, van las negociaciones j d í a s municipales en eíl reparto de la co-
pnesente, con el ruego de que lo t r a s l a d á - ' por buen camino, ¡pues hay la ventaja de r r e s p o n d e n c í a , por no ser necesarios sus 
semos a l público, que la« cTreunstancias que todos íesos funcionarios, hoy cesantes, | sen ic ios ; pero h a n recibido ó r d e n e s de 
lies h a n obligado a adoiptar la resolución i tienen gran i n t e r é s por llegar a una pron-
que hoy mantienen, lamentando que ella ta solución del conflicto, 
pueda perturbar m o m e n t á n e a m e n t e l a ' Las bases presentadas por ellos a la 
marcha indust r ia l y comercial de Samtan- • ap robac ión dea Gobierno a ú n no han sido 
L a sección de Cartería. 
De la sección de C a r t e r í a de la Central 
de Correos se h a n hecho cargo un cap i tán 
y dos oficiales, auxi l iados por brigadas y 
sargentos, los cuales han recibido prtetvia-
mente Instrucoiones dél al to i^rsonai de 
Corneos. 
Se normaliza el servicio. 
Hasta ahora se ha l la descongestionado 
e l servicio que «e (hallaba acumulado. 
También se ha regularizado el servicio 
de estafetas en las estacionies. 
Están preparados. 
Hoy se h a r á n cargo de las ambulancias 
de los trenes correos, brigadas y oficiales. 
No han sido t o d a v í a utilizados los guar-
rn inor ías se abstengan de tomar parte en 
".a elección efe la Mesa. 
1 estar presparados para cooperar al mismo 
en momento oportuno. 
der. examinadas pcft- el señor G a r c í a Prieto. 
EN B I L B A O 
Funcionarios detenidos. 
Hoy circuló e l rumor de haber sido de-
tenidos 17 movilizados que d e b í a n prestar 
servicio en Correos, pasando seguidamen-
te a los.calabozos del cuartel de San Fran-
cisco. 
IEn efecto, pudo comprobarse que la cau-
EN MADRID sa de la detención h a b í a sido el no querer 
Peticiones de las Juntas de Defensa. , éstoe pre.star servicio. 
M A D R I D , 19.—Las bases presentadas A med iod ía dieron toda' cla-se de espli-
Con el mismo fin se en t rev i s tó ayer es-
ta Comisión con los s eño re s presidentes 
de la C á m a r a de Comrecio y Círculo Mer- ' 
cant i l , a los que hicieron idén t i ca s mani -
festadones. 
POR TELÉFONO 
E N A L I C A N T E 
X.> llegan iperiódieo-i n i correspondencia. 
Se sabe que en la es tac ión de Enoina se 
La primera sesión del Congreso 
4 Escándalo parlamentarlo. 
A las cuatro y veintie* comenzó i a sesión 
del Cangmso, bajo la presidencia del se-
ño r A u r a iBoronat. 
E l s eñor ROMEO pidió que se diera lec-
tura a los a r t í c u l o s 98 y 41 deJ reglamento. 
El P R E S I D E N T E le contesta que no es-
t á a ú n constituido el Congreso. 
E l s eño r ROMEO replica que el regla-
mento de l a C á m a r a le autoriza para pe: 
M i l - la lectura de los artíctuiios menoiona-
i dos. 
Con este motivo se (proimueve un ligero 
' incidiente. 
I Se da lectura a los a r t í c u l o s pedidos por 
e l aefior Romeo, y se promueve otro inc i -
1 dente entre és te y el s eño r BARRIOBERO. 
Se procede a la votación de la presiden-
pnl .evistaron aver algunos ambulantes « a de j a C á m a r a , resultando elegido el 
del Cuerpo de Cerreos con dos c o m p a ñ e r o s *e£or ViOlanueva por 218 yoios. 
da Madr id Tomaron parte en la votación ¿íi d ipu-
)r las Juntas de Defensa de Correos a l caciones, asegurando que ellos no desobe- Gobierno. 
de Madr id . 
lEstos les comunicaron las impresiones ^dos y nueve -papeletas ten blanco. 
q m benlaá sobre el problema q i i e c o n s t i - | ^ ftIa ^ F S ^ ? H S ^ i 1 J i 6?1 .^ 
tuye la nota del dio y los extremos de lo 
acordado. 
Se ha efectuado la movi l izac ión de los 
indi r iduos pertenecientes a los Cuerpos dle 
Correos y Te lég ra fos a que se re fe r í an 
las úiltimias disposiciones dictadas por eC 
subsecretario de la Presidencia, tefior Ro-
sad©, fuaron las siguientes: 
decerlan nunca a sus jefes, por lo que fue-
ron puestos en libertad. 
LA SEÑORA 
falleció en Liérganes el 19 de marzo de 1918 
después de recibir los Santos Sacramentos y ia Bendición Apostólica 
R. I . R. 
Su viudo don Martín Gándara Acebo; hijos doña Mar ía Josefa, don José , 
doña Dolores, doña Adela y doña Asunción; su padre don Francisco La-
vín Cabello; hermano don José ; hermanos políticos don Angel, doña Mar-
ta, doña María Gándara (ausente) y doña Mercedes Gut iér rez Colomer y 
demás parientes 
RUEGAN a sus amigos la tengan presente en sus oraciones y 
asistan a la conducción del cadáver , que tendrá lugar hoy, 20 de 
marzo, desde la casa mortuoria al cementerio de dicho pueblo de 
Liérganes , y a los funerales que, por el eterno descanso de su 
alma se c lebrarán, una vez terminada la conducción del cadá-
ver, en la iglesia parroquial de este pueblo, y por cuyos favores 
les quedarán agradecidos. 
Liérganes, 19 de marzo de 1913. 
Nuestro excelentísimo Prelado tiene concedidos cincuenta días de indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
d« ia Faoultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una j de tres a seie. 
¿Mr.RMifa Pr imft ra . tS y IX.—Taláftuui 161. 
ANTONIO ALBERD1 
• I R U C I A C E N E R A L 
Parto». — Enfermedades de la mujer. — 
Víaa urinarias. 
AMOS S S C A L A N T I , 10, V 
J o s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Conaulta todos log d í a s de once y mie-
dla a una , excepto lo* festivos. 
i v f iR í ;na . NTTUCBO 1. 
Joaquín Lombera Camino. 
A k a g a á a . — P r a t u r a é t r É M I M TrK>unat«t. 
V R L A t a O . «AMTANDHH 
Se asegura que ie!i je íe de la Central de 
Te lég ra fos 'ha visitado al gobernador m i -
Utar, para solici tar de él designe la perso-
n a que ha de isustltulrle en su puesto, por 
¡hacer causa c o m ó n con sus c o m p a ñ e r o s . 
EN GRANADA 
. Los emipieados de Te lég ra fos siguen en 
su puesto en las Céntra le* . 
No se reciben per iód icos ni correspon-
dencia. 
La Asociación de Empleados civiles ce-
lebra constaíntes reuniones, pana cambiar 
impresiones sobre la marcha del conflicto. 
EN SALAMANCA 
No han llegiado 'per iódicos n i corresipon-
d encía . 
Los func ionar io iS de Te lég ra fos han ma-
niifletstando su absoluta adhes ión a sus 
c o m p a ñ e r o s . 
Kn Hadenda reina t ranqui l idad. 
E N V A L L A D O L I D 
Los fuiiicionarios dle Correos y Telégra-
fos persisten en la act i tud de d í a s ante-
riores. 
Algunos oficiales 'visten el uniforme m i -
l i tar . 
La cuestión política. 
E l día de García Prieto. 
M A D R I D , 19.—iHoy no a c u d i ó el presi-
dente a su d'espacho del minister io d© Es-
tado. 
Despuée de despachar con el Rey el se-
ñ o r C a r c í a Prieto p a s ó al minis ter io de 
la Guerra, donde confe renc ió largamente 
con el s e ñ o r L a Cierva. 
En nombre del m a r q u é s , recibió a los 
periodistas el subsecretario, quien los d i -
jo que no h a b í a n inguna noticia de inte-
rés . 
Una conferencia. 
Esta m a ñ a n a vieron Jos periodistas que 
hacen in fo rmac ión en el minis ter io de l a 
Ouorfa, que llegaba el jefe del Gobierno, 
Gteñor Garc ía Prieto, penetrando en el des-
pacho dpi s e ñ o r La Cierva, con el cual 
p p n n a n w i ó m á s de una hora conferen-
ciando. 
A l sal ir e l presidente del Consejo, se 
a u s e n t ó en el a u t o m ó v i l , antes de que 
pudiese ser abordado por los periodistas. 
Entonces és tos pretendieron ver al m i -
nistro de la Guorra, para que les manifes-
tase el alcance de la conferencia con el 
s eño r G a r c í a Prieto, pues s u p o n í a n , fun-
dadamente, que h a h r í a versado sobre el 
— ¿ V a usted a PaJucio? ¿ U a dimiUdo el 
señ-or L a Cáiea-va? i l u a c i ó n tan difícil como la n. 
Respecto del pr imer extremo con tes tó el motivo de la s i tuación eh 
amor ú i a i q u é s de Aiihucemas con una ne-, locado algiiiuus miSbr í a s . 
gtuiáva absoluta, y en cuanto o l segundo, 
d i jo que no h a b í a nada. 
¿De (fué tratarían? 
Los s e ñ o r e s G a r c í a 'Prieto y VAUanuova' ba jus ta la ac t i tud del seño 
eoniíereu-ciiaron con ios minis i ros de Ua- que no debió levantarse la 
Agregó quu nunca ihabíá vi 
L a opinión de Alfea 
Hablando el s e ñ o r Alba de i 
en el Congreso maiLitfestó que 
cienda, Gobernac ión , Fomento e Instruc-
ción. 
Animación. 
/Mientras se p roced ía en el Congreso a 
la vo tac ión de pr-esádenlje, ge h a c í a n nu-
merosos comentarios, p i r q u e aigunu> di-
putados conoc ían ya la acti tua dei Go-
bierno y se p r e s u m í a que se l e v a n t a r í a in -
mediaiamenie l a sesión. 
Los' tíatistas. ^ 
A l a s tres y t r e i n t a se reunip 
putados y -senadores consenvaAÍa 
tiendo taunbién a la r e ú n i ó n JII 0N& 
d ida tós derrotados. 
El s eñor Dato pronunc ió un rii 
Una frase. 
E l director de ComúnLoacdoni 
esta tarde el Congreso, siendo r! 
diputados, senadores y periodo 
Rei i r i éndose a l a noticia' 
L a a n i m a c i ó n en ios pasillos ern extra-
ordinar ia . 
JJesipues de constituirse Ja Mesa, « e d ió ' algunos per iód icos de que e n ^ j 
lectura de l a cooniunicación del Gobieiuio tali dioi Ailiorros se h a n hecho 
que 
clones de una peseta por olro¡ 
pleados de Correos,, dijo que ¡ 
clones las h a b í a n hecho ex en 
mil dando euenta de que estaba en crisis. 
Otra dimisión. 
E l -subafK;rctario de la i ' residencia, se-
ñ o r Rosado, ha p i ^ e n t a d o la d imis ión de^obLe Cuerpo de Correos, 
su cargo. • Una real orden. 
H a manifestado que nunca créyó que | L a «Gaceta)) publica una rsalmj 
p u ü i e r a Leaier IA impoftancia que sie le ñ a poniendo que \ m funcionarlas a» 
concedido a Jas gestiones que real izó en la y Te lég ra fos no perciban susiiáÉ 
cues t ión de Comeos y Te légra fos . • acreditar, por injedio de ccrlifi^ 
Agregó que su buen deseo estaba b i en ' el director general de Comunica 
prooaao, y que en vista de que. l i a sido Madr id , y mrte las autoridades n 
mal im.erpi-ei.ado, presentaba ia d imis ión , en provincias, haber cumplido la, 
S e riecordaba con esie motivo que en ó r d e n e s de 1C y 17 del: actual; 
tiempos- dei s e ñ o r Sagasta, un suosecre- ¡ Preaupuesío aprobado, 
tamo de la iPiesidencia, hablando de unos La Comisión permanente de: i J 
indu' tos que h a b í a n de concederse, diió in ter ior del Congreso ha apiobadod 
cujeinia de que los indultos estaban apro- supuesto de 1917. 
bados, s in que se hubiera hablado de ellos 1 Los reformistas, 
en el Consejo. I M a ñ a n a , a las cuatro (b la iaJ, 
Los indultos se l levaron a efecto; pero r e u n i r á n en el domicilio de Melqu| 
ifiil subsecretario d imi t ió inmediatamente, varez, los diputados que constil 
y ahora pudiera ocur r i r lo mismo. m i n o r í a reformista, con objeiu de 
Un Consejo. ¡de ia acti tud que han de observffl 
A las cinco de la tarde se reunieron los p r ó x i m a /etapa parlamentaria, 
minis t ros en l a Presidencia^ para celebrar i Las causas de ia crisis. 
Consejo, cun objjeto de dar cuenta del in-1 V a n pon iándose en claro las d 
cidente ocurrido a l constituirse el Con-
greso. 
L a exjpectaoióh con este mot ivo fué enor-
me durante las pr imeras horas 
apohe. 
A las siete y quince t e r m i n ó el Consejo. 
Cuando sal ió el jefe del Gobierno d i j o : 
—Aihora voy a Palacio, pues hemos 
acordado planoear La crisis total . 
En Palacio. 
El m a r q u é s de Alhucemas sal ió de Pa-
lacio a Jas siete y treinta. 
Manifestó a los periodistas que no t en í a 
nada que dleicirles; que se h a b í a l imi tado señor Rosado, y vió que la 
a 'dan cuenta al Rev de que existen dlscre- pnetando ma l las bases, íhabia [ 
panelas entre los ministros, y esto mot i - ellas algunos a r t í c u l o s que pudiei 
vaha el planteamiento de la crisis. 11estar a l s e ñ o r La Cierva. 
Lbs periodistas le preguntaron si h a b r í a 1 Eutpnees el ministro de la G 
consultas esta noahe, y el s eño r Garc ía f eren ció con el presidente, hacia 
Prieto contes tó que no, que el Rey se- ha- su mo estia, y anunciándote que 
b ía tomado a lgún tiempo para reso lver lo en siiuacinn desairada, 
que h a de hacer. I Se reunieron de spués Ins minisl 
Agregó que ú n i c a m e n t e sub i r í a a Pala- t a b l a n d ó s e entre ellos diál 
ció el aeñor L a Cierva. 
L a Cierva en Palacio. 
A las ocho y t reinta acud ió a Palacio el 
minis t ro de la Guerra. 
la icrisis. 
No es cierto que las bases [[üik 
bllcado los p e r i ó d i c o s ' seaij las n' 
de la das por el subsecretario de la'Pni 
| s eño r Rosado. 
Este ha hecho constar que hani 
interpretadas. 
Los presidentes de kis Junla.s, 
ciéndolo as í , redactaron ellos mi 
bases, en las que no se habla de 
ridación, n i de quedar los Áé 
efecto, sino sólo de las cesantías! 
E l jefe del Gobierno conferenció.; 
\ tvos. 
E l s eño r Gimeno dijo que no, 
tinuau formando parte fie! Gobien 
que no representaba al conde dê  
A la saladla dijo a los periodistas que nes, y el s e ñ o r Fe rnández Prida 
h a b í a dado cuenta al Rey de la r e u n i ó n misma r a z ó n , respecto de la 
conflicto d e Correos y Te lég ra fos . 
Interrogado el fteñor L a Cierva vi ha-
b í a n tratado d* la* batea de Ja fó rmu la de 
arreglo convenida entre los p r e tMen te i i diputados y periodlitaa. 
de laq J u n t a » de Oefenaa del Cuerpo de ' Eetos Tfi pre^guntaron; 
os: los 
s eño re s Aura^Boronat, por 183 votos; Ar-
m i ñ á n , por 151, y conde los Andes, por 109 
y una papeleta en, blanco. 
P a r a secretarios son elegidos: loa seño-
res Barroso, m a r q u é s de Vi l l ab rág ima , 
oonde de P e ñ a r r a m l r o y Villaverde. 
E l s eño r Vil lanueva ocupa ¿a ipresáden-
•oia. 
netspués de tomar el presidente poses ión 
de *u cargo, e u t r u á el aa lón y ocupan el 
banco azul los ministros de Fomento e 
I n s t r u c c i ó n púb l i ca . 
E l s eñor V I L L A N U E V A pronuncia el 
acostumbrado discurso de sajlutación a los 
diputados y de g r a t i t u d por haberle ele-
gido pa ra la presideneda. 
Agradece los votos que le h a n favorecido 
para elevarle a l puesto que ocupa. 
E l s e ñ o r CAMBO pide la patebra, y an-
tes de que el presidente se la conceda se 
levanta el (ministro de FOMENTO y anun-
cia que el iGobierno e s t á en erisis. 
E l s eño r CAMBO insiste en que se lie 
conceda l a palabra, o r ig inándose u n r u i -
doso incádente. 
ES «leader» reglonalista quiere hablar, 
sin con&eguiinlo. 
E l s e ñ o r V I L L A N U E V A protesta agria-
miente y agi ta con e n e r g í a Ja campanilla. 
E n vista de que el tumulto prosigue, ae 
levanta dle su asiento, da por terminada la 
ses ión y abandona el sa lón . 
E l s e ñ o r PEDREGAL dice a los diputa-
dos que con t inúen en los escaños , pues no 
estando el Congreso constituido ae t ra ta 
de una r e u n i ó n de diputados y , por consi-
guiente, no les impor ta Ja ausencia del 
presidente. 
Los diputados c o n t i n ú a n en sus escaños . 
E l conde de ROMANONES recomienda 
a sus amigos que no salgan. 
Comienzan a apagarse las luces del sa-
lón, hasta quedarse totalmente a obscu-
ras. 
Los s e ñ o r e s oonde de R o m a n ó n o s y ,Bu-
rel l abandonan sus escaños , s igu iéndo le* 
todos Jos diputados, con lo que termina el 
escándailo. 
Una proposición. 
L a proposdicaón que q u e r í a n presentar 
las izquierdas dice a s í : 
«Los que suscriben, con arreglo a l ar-
t ículo 18 del reglamento, proponen que se 
prorrogue la ses ión , 'con arreglo a lo que 
diaipone el ar t ícuáo 38, hasta que esté cons-
t i tu ido el Congreso.» 
Después de una conferencia, 
Deslpués de la conferencia celebrada por 
el minis t ro d|e la Guerra y el jefe del Go-
bi rao, éste se 'dirigió a su despacho ofi-
c ia l . 
Eli min i s t ro de l a Guerra m a n i f e s t ó que 
Ja act i tud en que se h a b í a n colocado los 
empleados de Te lég ra fos h a b í a determi-
nado su decis ión. 
Prieto, en el Congreso. 
E l jefe del Gobierno llegó al Congreso 
esta tarde e Inmodiatamente lé rodearon 
 
celebrada en la Presidencia. I -'ión del señor Maura . 
Se dolió de la act i tud de los empleados' Ante estas cosas, y en vista de M 
-le Telégrafos , recordando lo mucho que sigencia del s e ñ o r La Cierva, tea 
l i a h e c h ó por lese Cuerpo y por el de Co- planteamiento de la ̂ crisis, 
rreos. 
Otra reunión izquierdista. 
Después de la sesión del Congreso las 
izquierdas 'celebraron una r e u n i ó n de la 
que •facilitaron una nota en l a que dice 
que en la r e u n i ó n que celebraron las iz-
El día de San Ji 
L a romería «I*1 
Como en años* anteriores, a l 
quieidas é s t a s ' c o n s i d e r a r o n que la siesión ^ r ó , en el inmediato pueblo,® 
de l Congreso debía continuar hasta que ^ acostumbrada romii nía • " 1 
estuviera constituido, y d e s p u é s de cons-1 santo Patrono-de las ni.nilstas. 
tituirse l a Mesa, pod ía darse cuenta de La a n i m a c i ó n fué extraordinaii 
la crisis. r í m t e toda' l a tarde, como ei^ 
El Congreso no ha resuelto nada respec-: buena, luciendo un sol 
to del levantamiento de la sesdón porque' t r a n v í a s y los trenes no cesaSffl 
no estaba constituido. 
Considera lo ocurrido un atropello de la 
prerrogativa del Pa.rlamento. 
F u é autorizado e í s eño r Pedregal para 
dar cuenta al Congreso de la proposic ión 
redactada y aprobada en la r e u n i ó n que 
celebraron antes de l a ses ión . 
L a opinión de Romanones. 
. E n el domiicillo de l conde de Romano-
nes ha habido gran a n i m a c i ó n después de 
la sesión deli Congreso. 
Se hablaba de la cons t i tuc ión de un Ga-
binete de concent rac ión . 
E l conde de Romanones d e c í a que l i a d a 
fal ta al frente de ese Gobierno u n hombro 
de muchos r e a ñ o s . 
Hablando de la salida de La Cierva del 
Gobierno d e c í a el conde que no cre ía en 
ella. 
Maura y Romanones. 
Eli conde de Romanones ha celebrado 
esta tarde una conferencaa con el s e ñ o r 
Maura . 
Mani fes tó el conde que hoy h a b í a asis-
tido a l a dieciséis ses ión inaugura l del 
Congreso. 
Especialista en enferm'eaa' 
ños y director de la Gota ue ijía 
Consulta de 12 a ¿--^..nesl 
Gratis en el Hospital los ^ J 
oes, de 11 a 1. 
I/VA v\ vvvvvvvvvvvvvvvovvAAvvvvvvtvvvvwvvwvvvvv^ vvvviwvwvvvv\a\vvvvvvvw*vvvvvvvVvM 
público a aquel pintonesco 
L a r o m e r í a se celebró sin 
diente. 
ninr 
O E Olí .« 
POR TELÉFONO 
Gravís imas herida8. ^ 
B I L B A O , 19.—En i"> 
C o m p a ñ í a Euskalduua, una ^ 9 
ITO a l c a n z ó al obrero Anieiii'1 
ce, na t u r a l de Lequeitio y i* ™ 
de edad. . ,., 
En el 'hospital se 1̂  a P ^ l i 
g r a v í s i m a s en la región fi'onw 




L a ofloialidad del trasat lánt ico «Reina María Cristirvan que, a 6" 
Habana, fué obsequiada por el general Menocal, presidente "^^ IK» 
tolloa, oon motivo de haberle hecho entrega de los hermocos 
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Mtal los J 
ü I í I * O l e I" Í-» 
E L " R A C I N G " , E N B I L B A O 
•--v ej «Rac ing CUü») el equipo m á s ia- tante, a p r e c i á n d o s e inuchífiimo su debili-
uo que dar-se puede. Tan pronto noe üad . 
& a acimiración su precioso juego y lle-
a entusiasmarnos su codicia, como su-
K o s " i i a g ran decepc iáu ai verle l u -
nl."'"sin u i c ú c a , a c o ü a r d a í 
Vn de suerte. Y estos cambi 
son m á s frecuentes en los par t idos d« 
^onroeonato que en los amtó losos . E n és-
acobardado y despoeeí-
os u á l t e r n a t i -
verihcado's, genera lmente, en eu carn-
|vf' obtiéue los mayores tr iunfos, se cu-
h -'e tle glor ia y pi'oporcionu tai-des die pla-
Mr a RUfi admiradores; mas en aquél los , 
^ eoij precisamente lofi que dan fama 
^ s i r v e n para escalar .los puestos de los 
y ' g,, es cuando m á e variable se noe 
"'!0Sciiui. Ayer, que ee disputaba con el 
^ e u s t o » un p a i ' ü d o de campeonato, que 
'' preci'SO ganar a toda costa, tuvo' una 
Lrdfi m a l í s i m a , de esae que desorientan 
loe aficionados y les hacen olv idar lae 
feiichas buenas que ha tenido. Si hubiese 
ijacticado la t ác t i ca que empleó compi-
lieiulo con el (uArenas» en el ú l t i m o par-
Mb que jugú en los Campos de l .Sardi -
Ugro, no me cabe duda que el t r iunfo hu-
t¡ese Bido suyo; pero, para desgracia 
«Ueetrá, BO fué a ai, y Jos doe puntos ee 
jos a p u n t a r á su contrincante, Y en poco 
estuvo que- se ganase, con un adarme de 
codicia de la l í nea delantera, que la za-
omerH r e spondió sobradamente,- y tam-
iién >i la labor ílel a rb i t ro hubiese rt'.sul-
tado nnie afortunada. Pero de esto ya ha-
Mar«mos a su debido tiempo. Ahora.rese-
el part ido en pocas lineas, pues el 
juego realizado no fué una maravi l la . 
Salió el «Deusto» con g ran empuje, que 
bravamente ee contenido por nuestros 
,,ai^mos, hasta ta l punto, que empieza el 
rioinmiii racinguista a ser palpable. 
En un ata<pi€ de los santamlerinos, 
Coitadl da una mano cerca del á r ea de 
penalty, y Tomá-s A g ü e r o tina el corres-
.)!mdiente «free-kiick», de forma tan es-
tupenda, que el b a l ó n , con gran fuerza, 
ifasa rozando el larguero. Ya en esta par-
te del part ido se empieza a manifestar 
| i colosal trabajo de loe medios y zague-
ros racinguistas, que colocan la pelota 
bastante adelantada; pero la l í nea de ata-
que, mal situada, no aprovecha como es 
(Jebido esta labor de sus c o m p a ñ e r o s . Si-
gue el «match» indeciso, pues repuestos 
los ((tomateros», y pasando el balón con 
más calma que los nuestros, hacen fre-
¿uentes exoursione*; a los dominios -de 
Luis. 
Hay dos jugadas magn í f i cas por parte 
de los locales" que merecen "ser relatadas. 
Carmelo, que es tá jugando m a g i s t r a í -
menle, cambiando el ba lón oportunamen-
(e, aprovecha un r e sba lón de Paco para 
¡va lvar una peligrosa escapada. Solo 
Ifcrite la puerta santanderina, veo al «to-
matero» avanzar y cuando esperaba el 
primer goal de la tarde, diviso a Luieito 
que, valientemente, le sale al encuentro. 
Chuta Carmelo con intenciones perver-
sas y Alvarcz, s a l í a , roza e| ba lón y le 
pone en córner , a cambio de un golpe 
fórmidable. La ovación que se g a n ó nues-
tro paisano fué estruendosa. 
Vuelve Carmelo a los pocos minutos a 
internarse en temeino racinguista, y Paco, 
Pravo, como no puede haber quien sea 
más, hace nna entrada magna, que se 
aplaude con entusiasmo. 
A los peco.-, minulos el «Deusto» mar-
ca el p r imer goal, y sin man de part icu-
lar que una entrada dura y valiente de 
Campuzano a Zubizarreta, para salvar 
un momento de peligro, proporciona mió 
un fuerte golpe a l « tomate ro» , que le im-
Bide jugar por unos momentos, termina 
el pr imer tiempo. 
En el segundo siguen las l í n e a s defen-
sivas santanderinas jugando auperior-
ÍRfcnte, sirviendo los medios bien yvcon-
tln.uando los delanteros muy rezagados. 
Apunto otra parada bruta l de Luisi to a 
Carmelo, cuando solo se aproximaba 
para chutar. F u é uqa salida opor tun í s i -
ma, de valiente, en la que quedaron en el 
sudo ambos equipiers y el balón," colo-
cándose Paco y Campuzano perfectamen-
tr para salvar el peligro, si Luis no lo 
hubiera conseguido. 
A con t i nuac ión se marcan el pr imer 
tanto mis paisanos, de la forma siguien-
" te. Un avance de, T o m á s , m u y r á p i d o , 
que termina pasando a Prieto, éste, por 
alto, coloca la pelota ante la meta y 
Modesto remata de cabeza, poniendo el 
balón en la red b i l b a í n a . Este tanto enar-
dece a los m o n t a ñ e s e s , que ejecutan bue-
nos pases, vistosos v con aplomo, pero 
duran poco. 
Zubizarreta deshace el empate 'de un 
'•bul oblicuo, imparable por todos con-
ceptos. De salida, los racinguistas nada 
nuevo nos demuestran, m á s sí k llnlea 
delantera d d ((Deusto», que repetidas ve-
ces pone en peligro Ja meta santanderi-
fta. En uno de lo» avances, la pelota sale 
fuera, Ibarreche ordena la salida, mas el 
J'iez de l ínea, Rica, pide córner . Se con-
'cede y la orden es protestada por el pú-
blico [)e resultas'de este, cas t igó , y des-
pués de una melee, los «tomateros»" mar-
can su tercer goal. 
• Sale el «fRacing» por ú t i l m a vez y con-
vencidos los bravos que a t r á s se defen-
dían como leones que no hay delanteros 
qi'e secunden su trabajo, se lanzan al 
a^que. Riva-deo pasa, para ello, a back, 
y Paco a medio. 
Tomás, con oodlLeia, se mezcla entre 
los delanteros y t ra ta de animarlos. Así 
^ que en una' melee Áíodesto consigue 
oh-o lauto. Nueva' melee y UrdangArtn 
Pe. parece que detiene" el ba lón dentro de 
la red. El juez de goal hace s e ñ a l e s con 
su pañuelo, mas el á r b i t r o no las ve. Ur-
«angar in ha quedado tumbado en el sue-
10 y sin facultades es levantado. Ufn.cor-
''ei estupendo de Pepe Agüero y un free-
^ck colosal de T o m á s , sin r e su í t ado , dan 
un al partido, con el resultado de tres el 
«Deusto» por dos «i «Racing» 
E l «Deusto». 
y bajo l a siguiente a l l -Jugó completo 
neación: Echevarrieta, Carmelo, Zubi , 
ueprit, Viar , Cabieces, Arós t egu i , Corta-
p Azpilicueta, M a r t í n e z y Urdangar in . 
/anaron •ayer porque d e b í a n ganar, por 
r jugado su l ínea delantera d iv ina-
con mucha se-
sabiamente 
SSJ6» haciendo los pases c 
t-t11)] cambiando sa ia e te y chu-
ando con g ran fuerza, aunque t a m b i é n 
'" ion poco certeros en ocasiones.-Hay 
pío rcconoc.'r qne esta l í nea de que estoy 
''blando j u g ó m á s que la nuestra, dan-
(." Muestras de g ran vigor y entusiasmo, 
^•''iinelo fué el hé reo por sus esi-apadas, 
• 'libios de juego, chuts y prec i s ión en i 
E l «Racing .» 
l -od rá Mencer ai «Deusto», no lo dudo ; 
pero jugando como ayer no puede ser. De 
nada s e r v i r á que las' lineas zagueras es-
tén colosales, si la delantera, por fa l la de 
valor y de coiocación, desluce l a ftunensa 
labor de a q u é ü a s . No puedo explicarme, 
por máfi que me esfuerzo en conseguirlo, 
esta 'desigualdad que aprecio en los ra-
cinguistas. Aiuchaohos valientes, que se 
ban expuesto m i l veces a los golpes de 'que met ió fueron ejecutados a d m i r a b í e -
y sin in 'mguná fofia d igna d« mem- ión . 
Salinas da por terminado el par t ido. 
* » « 
E l «Deport ivo» se p r e s e n t ó sin var io» 
jugadores, que fueron suplidos por los 
del reserva. , 
Loe que mejor j u g a r o n fueron Amo-
r r o r t u , ü a c i t u a g a . Campa y Coliantes. 
Los del «S iempre Adelan te» , en el p r i -
mer campo, j uga ron m a l , h a c i é n d o n o s 
creer que perdíavn el par t ido. 
La l ínea de medios, en el segundo t iem-
po, fué la que m á s j u g ó , sobre todo el 
medio centro. 
Día lo» delanteros, Ginlo y Mateo fueron 
los quid miás j u g a r o n ; el derecha no v;k» 
pelota; Domingo, j u g ó mal . v 
Merece m e n c i ó n aparte Manolo, que fué 
feln duda el equipier que mejor j u g ó ; ayer 
res tó admirablemente y los dos peñjal tys 
los con i ra r i oís, estaban ayer t ímidos , co-
mo si una hor r ib le pesaailia les estuvie-
r a tor turando. Equipiers zurr idos en es-
tas liaes, que han demostrado coaioci-
miento penecio del juego, les v i descolo-
cados, retrasados y desorientados. Y no 
puede decirse que existia un motivo pa-
r a ello. Estos jugadores p e r t e n e c í a n a l a 
l í nea delantera, nabiendo solamente, uno 
que entraba a los defensas. Prieto, el 
ch iqu i t í n , cuyo trabajo ante la meta ca-
si siempre fué deficiente, entraba valien-
te, sin temor de n inguna especie, y a él 
se debe e-i p r ime r tanto. Si los d e m á s hu^ 
hieran, e s í ado como él, dada la inferio-
r idad en que luchaba Urdangar in , ¿qué 
mente; su c o m p a ñ e r o de l ínea , sin jugar, 
ma l , ba jó bastante; e.1 portero, cumpl ió . 
Salinas, con voluntad e imparc ia l . 
E l Reserva. 
L A S ARMAS D E F U E G O 
Desgraciado accidente. 
POH TELÉFONO 
'MADRJDi, 19.—En una bada de h u é s p e -
dess de la calle del Barco estaban conver-
sando Víctor Hugo y ieJ soldado P e d í p 
Se e n t u e t e n í a n en examinar una pistola, 
o, que 
Cabre-
pases los h ic ieron poco pre 
cisos, y qui tando a l g ú n cambio de Ortiz 1 
y un precioso avance de pases cortos, e l ' 
resto fué m a l í s i m o . En un campo de d i - : 
mensione.s reducidas, como e» el de Etxe- • 
zur i , bien pueden realizarse los ataques 
en pases cortos con m á s frecuencia. Tan-
to Cavia como A g ü e r o (Pepe), no hicieron ! 
nada. Siempre descolocados, no p o d í a n 
recoger pase alguno, y atacando y co-
rr iendo la l í n e a me hicieron sufrir . Re-
conozco l a va l í a de los medios contrarios; 
pero, tanto ellos como Ortiz y Modesto, 
p o d í a n haber sido m á s decididos a l en-
trar . Esta y TÍO o t r a fué la causa de la 
p é r d i d a del- macht, si bien la falta de 
Madrazo se dejó sentir. Quizá la codicia 
de este bravo... 
' i aJiora que ya es tá juzgada la l í nea 
delantera, p a s a r é "a hacer lo mismo con 
l a 
Proyectos para Pascuas. 
Ya ae acerca l a Pascua de Resu r r ecc ión 
y con ella el fin de estos d í a s de recogi-
miento y la vuel ta de la a l eg r í a . Tú, co-
mo mujer joven y bonita, querida ami-
ga, no puedes menos de dejarte a r ras t ra r 
por t u a l e g r í a do juventud, y piensas ^n 




£Íld^n Tl0^ ÚJtÍraCí r r t Í n 0 8 ' RA m c " Y por eso en estos d í a s , cuando os j u n -
vadeo se desqu i tó de las malas tardes pa- ^ « l ^ V o ^ r Z ^ y a » 
.tt^l:lSÚ' m u > ' v a ^ n t * y . c o m « . e u s s o ¿ b r e r o s , os e n & r g a r é i s tales y Cuales 
c o m p a ñ e r o s sirviendo bien, bien y bien. traje < en ,40tm latí ymn]exeSí 
todos los grandes proyectos de a l eg r í a 
bien 
Paco, el gran Paco, monumental . Pa r t i -
do que juega fuera de casa es u n nuevo 
Ir iunfo y un leg í t imo orgullo para su 
Club, que puede presentarle como mode-
lo de jugador pundonoroso y valiente. 
Campuzano, superior. L U I S I T O A L V A -
REZ, asi, con los Jletras mayores que tie-
nen las m á q u i n a s , iheaho un fenómeno. Con 
la tarde de ayer quedan, por m i parte, 
perdonadas las faltas anteriores. Las dos 
sajidaa que hizo me recordaron las que 
tanta fama dieron al colóse Teus. Allí hu-
bo decis ión, valor por arrobas, gerenidad, 
cálculo y... todo lo que ustedes quieram. 
F u é un excelent í s imo portero. Pa ra me-
dios, zagueros y guardameta, m i felicir 
ac ión sincera por su inmensa labor, y a 
t i , lector, que s e r á s un buen aficionado, 
B pido un aplauso para ellos, que debes 
Concedérsele el p r ó x i m o domingo cuan-
lo salgan a luchar. Es de jus t ic ia . 
El árbitro y el público. 
Nd me convenció Ibarrecbe actuando, 
inundo el juez del goal b i lba íno le Ua-
•nó la a t e n c i ó n , debió parar el juego, con 
la misma 'condescendencia que empleó 
!pn Rica al cantarle el comer, que nadie 





' paron manos V confió en un juez q 
^ ^ ^ « S ^ r t ^ ssrpara <iué ,e lo voy a <lKir 9i ya ,o 
¡Ah!, y se me olvidaba decír te lo . Ya 
van envueltos entre sedas y rasos, gasas 
y tules, como si fuesen tan delicados que 
fuera menester envolverlos cuidadosa-
mcnle para que no se quiebren. 
iPero esta vez, como otras tantas, la 
Empresa del Casino del Sardinero se ade-
lanta a vuestros deseos, y os da el pro-
yecto de a l e g r í a casi terininado. Vosotras 
no neces i t á i s cuidaros s i no de poneros bo-
nitas, para lo cual como c o m p r e n d e r á s , 
lectora, no has menester de n i n g ú n t ra-
Imjo. 
¿Qué organiza, dices? Si ya lo sabes tú ; 
sí, lo sabes, no te hagas la desentendi-
da, por ese capricho que tené is das rnu-
¡•eres de decir que i g n o r á i s lo (pie os con-
taron otros, sin duda por el placer de 
oir lo dos veces, o acaso t a m b i é n por esa 
desconfianza vuestra que os hace dudar 
siempre de nuestras palabras. 
Pero dejemos esto. Organiza un baile-
vn;i( como LÓs qne se cidebraron en Na-
vidad, para el lunes de Pascua, por la 
Qdohié, Primero, la cena, a las diez y me-
dia: luego é] baile, Cotillón, bonitos pega-
os, etiqueta y cuantos encantos precisan 
amigas tu vas, lo oí decir, v hasta oí. . . 
melee de lo m á s difícil que he visto. 
*• * • 
El públ ico , m á s numeroso que nunca, 
muy imparc ia l , d e s t a c á n d o s e por 'sus 
aplausos a los santanderinos los socios 
del « E r a n d i o Club». 
E l campo, bastante h ú m e d o . 
• • • 
veo que sigues con tan buen humor que 
c o n t i n ú a s m a n d á n d o m e cartitas; |o cual , 
precisamente, es bastante entretenido, co-
mo que s i lamento la huelga de Correos 




H O Y 
«Peripecias de Sterling», cómica, en 
dos partes. 
E l L , F A U N O 
en cuatro partes, por Febo M o r i . Mar-
ca Ambrosio, de la serie de Oro. 
IVIAÑAINJA) 
AMIGA, por Leda Gys, preciosa pe-
lícula, en un prólogo y tres partes. 
Nada que seftahu' en lo* d e m á s frwvíw 
dtfl ba ta l l a .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS .—El comunicado oficial fac i l i -
tado a las tres de la Urde , dice lo si-
guiente : 
lí»almejiíü, como ti«n« coetunibre d* ha 
cerlo nuestro comercio nacional . 
Creemos no equivocarnos a l aseguraj I 
que en l a mayor parte de log casos de i n -
c lus ión en las «l is tas n e g r a s » no ha ¡ha-
bido l a menor in f racc ión respecto a las 
« E n la negidn de Reims, u n destacamen- condiciones re&jamentada8 pa ra la i m -
to í r a n o é s p e n e t r ó en las l í n e a s alema- ¡ p o r t a c i ó n de una m e r c a n c í a , sino que ún i -
En el Ayuntamiento 
P a r a las cinco en punto de Ja tarde de 
ayei\ estaban citados por el s eño r Pere-
da Elordii, én el s a l ó n de sesiones de nues-
tro Municapio, líos t re inta y seis señores 
oonce-jales qiwei integrant la CorpoUíición 
muni.dpial de Santander. 
E l p ropós iu) de esta sesión extraordi-
naria, como saben ya nuestnos lectores, 
era el discutir y estudiar las bases de la 
amipliacJón del c réd i to que los Bancos de 
la Hocalidad concieden, al Municipio san-
tanderino con l a g a r a n t í a de l a saneada 
renta que produce a l Ayuntamiento la 
/explotación de Ja Red T e M ó n k a Urbana. 
A la hora convenida para La menciona-
da neuaiiión, bien porque el soli, después 
de un d í a g r i s y melancól ico , h a b í a co-
menzado a luc i r esplendoroso en las a l tu -
ras, o bien porque se oorumemorara ayer 
í a í tes ta del glorioso l^atriarca San José 
y Las gentes se h a b í a n lanzado a las ca-
lles con á n i m o de esparcimiiento, lo cier-
to fué que solamente acudieron a la c i ta 
del señor alcalde los concejales que a con-
t inuac ión se expresan.: 
Seño re s conde de San M a r t i n dki Quiro-
ga, Huidobro, Castillo, Arce, González 
(don Eduardo), Toledo, Quiuteinilla, To-
rre (don Manueli), Méndez y Gut ié r rez 
Máer, a c o m p a ñ a d o s , naturalmente, dlel 
señor Pereda Elordi . 
Este, en vista del n ú m e r o dnsuflcieaite 
de s eño re s ediles para el objeto propues-
to, suspmdi ió e l acto, s e ñ a l a n d o su cele-
brac ión , como sesión su bsi diaria-extraor-
d inar ia , para las cinco de l a tarde de ma-
ñ a n a , jueves, ya que hoy ha de celebrar-
se Ja r eun ión ordinar ia , con su jec ión a la ^ S á n d o T e s H e í S T «foriAñ HPI HÍM ÍTHC W O , - H-q QctQ 'i^iiganooies a rewiaise. 
ñ a s , en una prafundidad de tres ki lóme-
tros, dlestruyjendo los abrigos eneín igos . 
Regresó con nueve prisioneros. 
A media noche, d e s p u é s de violenta pre-
p a r a c i ó n de artil lería. , el enemigo d ió a l 
Noroeste, de Mioheil u n golpe de mano, qule-
se estrelló contra nuestro fuego. 
E n la o r i l l a derecha del Mosa, lucha de 
a r t i l l e r í a , part icularmente en l a r e g i ó n 
de La -cota 344. 
No hubo acciones de in fan te r í a . 
En el resto dlel frente nada nuevo que 
seña la r .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial d i -
ce lo siguiente: 
" Dos golpes do mano de las tropas i n -
glesas, durante la noche, hacia Viller», 
F i l a i n , L a Bascheirie y Boi-Grenier, nos 
permitieron hacer prisioneros. 
Los ingleses regresaron con prision.eros 
y dos ametralladoras, d e s p u é s de incursao-
nes al Este de Neuve-Qhapelle. 
Dios tentativas de golpes,de mano del 
eneimigo, durante la noche, en Laurvai y 
Boi-Grenier, fueron rechazados, con pér-
didas para los asaltantes. 
'Gran actividad de J a . a r t i l l e r í a alemana 
en la zona de vanguardias y retaguardias 
de Ipres .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera; 
•^el e jérc i to i ta l iano comunica el siguien* 
te parte oficial: 
«Acciones de a r t i l l e r í a intermitentes en 
la r eg ión de los montes, y m á s frecuente 
#0. édi sector de Censol hasta el mar . 
E n el valle de Ormy ihicimos prisione-
ros. 
E n el Grave, patrul las nuestras tuvieñon 
VVV^VVVVVVVVVVVVVVVA.VVVVVVVV\VVVVVVVVVVV\AVtAA^^ 
D E T O D A S L A S 
MEJORES MARCAS 
Pianolas-píanos /EOLIAN 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. Vellido. Amós de Escalante,«Santander. 6 
encuentros con explorador'es enemigos, 
orden del d í a que en otro lugar de este 
n ú m e r o publicamos. 
El part ido jugado el domingo entre el vw^xvvv\Avtvvvwwvvvvwvvwvv\v^ cabello. 
( (Fortuna» y el «Arift», fué ganado por 
tres a cero, marcados por el ú l t imo . 
Pepe Montaña. 
Los toros de ayer. 
POR TELÉFONO 
EN B A R C E L O N A 
Seis toros para Vázquez, Gaona, Joselito, 
Posada, Limeño y Saleri I I . 
BAIU'.ELÜN'A, 19. — Con una entrada 
enorme se ha verificado esta tarde la co-
r r ida a beneficio de Ja fami l ia de Balles-
teros. 
El p r imer tor.o toma las raras de re* 
glamento a fuerza de acosaos. Vázquez ha-
ce una faena valiente para un pinchazo 
bien s e ñ á b a l o y un volapié superior. 
(Oreja.) 
Gaona da al segundo tres lances bue-
nos y le coloca un par superior. 
La faena es inteligente y adornada, des-
pués de la cual atiza media estocada su-
perior. (Oreja.) 
E l tercer toro ee protestado por peque-
ño y ret irado al corra l . 
A l tercero bis le. coloca Joselito tres pa-
res buenos. Después de una faena buena, 
mete, inedia estocada alargando el brazo. 
(Oreja.) 
El cuarto toro fué fogueado. Posada le 
torea de muleta valiente, para un p in -
cliazo. media estocada v varios descabe-
llos. 
El quinto m a r c h ó al corral , por íheigni-
ticante. 
L imeño torea a l sustituto bastante bien, 
para una buena estocada. (Palmas.) 
Saleri, m a t ó al sexto f|e una estocada 
delantera. , • 
EN MADRID 
Nacional, cogido gravemente. 
Seis novillos, paraVareIKo, Nacional y 
Dominguin. 
M A D R I D , 19.—Con buena entrada se 
han l id iado hoy en esta, plaza seis novi-
llo« de José Manuel Garc í a . 
Aj p r imer toro le m a t ó Varel i to de un 
! pinchazo, una estocada, buena y un des-
En eü segundo. Nacional torea m u y de 
oerca. Al- rematar un pase es empitona-
se suplica a la (persona que haya encon- do por una pierna y horrorosamente cam-
trado un llavero, cadena de p la ta , con do- paneado 
Por eveeso de or ig inal dejamos nara ^ V T ^ T * ' T16 86 extm;vió f lune* É diestro ee levanta furioso y mete a 
. ™ . , ! X ? ! ^ . . u o ^ ^ P01" ^ ^ r d e , lo entregue en el restaurant su enemigo una estocada enorme, por la 
que el púb l i co , en tanto que el matador 
va a la en fe rmer í a , le ovaciona calnro-
m a ñ a n a la pub l i cac ión de la car icatura R(>yalt ,Ao¿de Sp Je .grat if icará espléndi-
correspondiente a esta r e seña . I f f ^ ^ ^ 
EN S A N T A N D E R 
«Deportivo», 3.—((Siempre Adelante», 3. j 
Era éste uno de los par t idos de m á s ex-
pectación len el campeonato de segunda, 
ca tegor ía , dada l a va l í a de los Clubs y el 
están empatados a puntos. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
s á m e n t e . 
E l tercer novillo fué fogeado.' Domin-
gu in t e r m i n ó con é-i con un pinchazo y 
una estocada. 
AI cuarto, le deepacha Varel i to de me-Viajes. 
l ^ r a ' B a r c e l o n a sal ió ayer, en el correo, dla estocada perpendicular, un pinchazo. 
La m a ñ a n a no era de las m á s a p r o p ó - el joven José Buclus. , otro y una estocada entera, 
sito para juga r al fútbol, pues desde las. Lleve buen viaje. A l quinto, do un estoconazo y un des-
primeras horas una l luvia pertinaz y 
continua hizo que se convir t iera el cam-
po en un completo fangal. 
Una boda, cabelló. 
Ayer , a las tres de l a tarde, en el domi-! Dominguin torea al sexto atropellado 
-i l io del eminente doctor Calleja, en Ma- , y le mata de una estocada atravesada, un 
A las d i e z ' y media se a l inearon l o s ' d r i d , contrajeron mat r imonio su bella y pinchazo y un deecabello. 
equipos, bajo las ó r d e n e s de Salinas. | d i s t inguida ihija la s e ñ o r i t a Camila Ca-' L a cogida de Nacional. 
En el p r imer campo, el «Deport ivo» tie- lie j a E n r i g t h con el joven y culto aboga- En cuanto Nacional e n t r ó en l a enfer-
ae cierto domino sobre el «S iempre Ade- do, (hijo de- ihidaliga tfamilia m o n t a ñ e s a , 1 m e r í a , fué examinado por los m é d i c o s de 
lante», consiguiendo a los pocos momon- don Antonio de Cebadloisy de Hornedo. ¡ g u a r d i a , que le apreciaron una cornada 
tos un goal, metido por Collantes. | Po r reciente lu to del novio, la boda se de quince c e n t í m e t r o s de profundidad 
E l ((Siempre Adelante» , exceptuando a celebró en la miás estrecha i n t i m i d a d , ' que le atraviesa M muslo derecho. 
Manolo, que defiende bravamente su ¡me- concurriendo sólo c o n t a d í s i m o s y los m á s vvvvvvvvvvvvvvvwvvi^w/vvav^^ 
está jugando mal . | allegador deudos de los contrayentes, los SEÑORITAS D E RODRIGUEZ.—Profe-
Pocos momentos d e s p u é s consigne otro qu.e, una vez terminada l a ceremonia, s a - l ^ a g normales, Gómez Greña, número 3. 
umto para su equipo Gantuaga. 'hHron para su casa de Ribade.seUa, donde . mAdtiftnPnBlnfiiRta« « « x t e r n a » 
Loe del «S iempre Adelante,, se rehacen pasamán unos dl^s. Internas, meaiopenwonietaB y externas. 
E n combates a é r e o s han sido derribados 
siete aparatos enemigos. 
Dos lo fueron por nuestros aviadores, y 
o y e r o n en el valle de Lagarina. 
Otros dos lo fueron por los aviaciones 
franceses en la meseta de Asiago. 
camente la envidia y la competencia han 
sido las causas de la inc lus ión . ¿Quién hu-
biera pensado antes de l a guerra que pa-
r a deshacerse de u n competidor mercan-
t i l bastaba d i r i g i r una denuncia a n ó n i -
ma y poco documentada a una Embaja -
da extranjera? Cuando la guerra b a l k á -
nica, ¿se p r e g u n t ó j a m á s a n i n g ú n neu-
t r a l si estaba de parte de los turcos o de 
los pueblos b a l k á n i c o s aliados, para des-
pués , con arreglo a su respuesta, cátalo-1 
garle como par t ida r io de una u otra na-
ción? 
E l disgusto en los Centros comerciales | 
suizos por el peligro de las «lifitas n e g r a s » 
aumenta de d í a en d ía . Los ensayos prac-| 
vivados para abreviar las investigaciones] 
no han dado resultado p r á c t i c o . Es pre-i 
ciso que aquellas personas q u e ' p o r en-j 
cargo de «u Gobierno e s t á n llamadas a 
velar por el curso de ellas se den cuenta I 
de su elevada mis ión y recuerden que el 
mercado suizo, que d e s p u é s de la guerra 
t e n d r á una -verdadera importancia , s ó l o 
puede, conquistarse permanentemente 
cuando el procedimiento de las (distas ne-
g ra s» se emplee ú n i c a m e n t e all í donde 
existe nn motivo justificado mater ia l . 
wLe Temps». 
En su «Boletín del d ía» comenta la nue -
va ofensiva alemana contra la Gran R i i - | 
sia, y dice que de las declaraciones del 
Gobierno a l e m á n ec desprende que, una] 
vez m á s , el par t ido mi l i t a r i s ta prusianoj 
ha impuesto su autocracia, y, por tanto, 
que es el ú n i c o enemigo de la paz. 
«La Gaceta de Francfort». 
Dice que el haber sido 'puesto reciente-
mente en l ibertad el c a p i t á n del «Em-
den», vori Müller , ge debf a la m e d i a c i ó n | 
del Sumo Pont í f ice . 
E l Papa in t e rced ió de un modo especial 
por el cap i t án - Mül le r ante el Gobierno 
inglés , comnnicahdo el embajador ing lés 
ante el Vaticano que se h a b í a accedido al | 
leseo del f>anto Padre. 
Nota necrológica 
En el inmediato pueblo de L i é r g a n e s 
falleció ay^r, confortada con los Santos 
Sacramentos, l a virtuosa s e ñ o r a d o ñ a Ma-J 
nía Josefa Lavín P h i l i p de G á n d a r a , de-
jando a su numerosa y dist inguida famd-| 
lia en el mayor desconsuelo. 
A toda lella, v de modo m u y espiecial â  
su viudo, don M a r t í n G á n d a r a Acebo, y al 
su hermano, .el concejal) de este Ayun-
tamiento, nuestro buen amigo don José] 
Los cinco restantes fueron derribados Lavín iPhiliíp, enviamos nuestro m u y sin-
por los ingleses a l Oeste del Piave. 
Durante la noche, u n di r ig ib le nuestro 
b o m b a r d e ó las l í neas f é r r e a s del enemigo 
en el valle de L a g a r i n a . » 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—BDj se 
gundo parte a l e m á n dice: 
«La l luv ia ha in terrumpido las opera-
cionles ieai el frente occidental. 
En Verdun, v iva lucha de a r t i l l e r í a . 
Nada que s e ñ a l a r en los demá.s frentes 
de batalla. 
En la zona prohibida alrededor de I n -
gktterra, nuestros submarinos h a n hundi -
do 19.000 toneladas de registro bruto de 
barcos mercantes enemigos.» 
A tüar conciertos. 
Li 'XDRES. -HMargar i t a Wilson, h i j a del 
presidente de los Estado Unidos, se pro-
pone i r a .Francia, con objeto de dar con-
ciertos en todos los frentes donde hoya 
Iropas •americanas. 
Una ofensiva. • 
cero p é s a m e , a la Â ez que pedimos a nues-
tros lectores una o r a c i ó n por leí a lma d6| 
la muerta. 
W'VVVVWWVXA.VVVVVWVVVVVVVVWVVVVVVW 
Lráíll Z *" MERCERIA | 
e*W roANPttftO. N U M E R O 17. 
LO D E LA RABA 
Dicen los pescadores. 
Recibimos la siguiente ca r t a : 
Señor director de EL PUEBLO CÁNTABRO. 
Muy señor nuestro: En la «Sección de 
m a r í t i m a s » de su i lustrado diario vemoe 
•on respecto a la raba, que la Dipu tac ió r 
be V'zcaya ha podido a d q u i r i r para suí 
pes adores ese elemento tan valioso. Co-
CO >LNHAiGUE.—Por noticias de. em- [no ui,era q,ue [m l a cita,cla sección se de-
¡Ki ja . in r de bmlamha, se sabe que el ffe- ^ a conocer nuestra opinión, vamos no 
l M a r v y (ha emprendido una ofensiva : hlemertte a exponerla. 
Tenemos un representante mundia l des 
y en una escapada de Mateo consiguen 
meter un goal, que fué u n c l a r í s i m o «off-
side». 
Felioitaolonea mereoldas. 
Por la pransa de Habana nos enteramos 
quát en acpiel puerto y ec el de Veracruz 
le la n m m n . 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L ALF.MA^ 
ÑAUEN.—Ei comunitado dadi oor e: 
Gran Cuartel general a l e m á n , üioe lo 
siguiente: 
Frente occ iden ta l .—Ejérc i to del pinn-
Sigue el dominio «Deport ivo», y en un l i a n recibido calurosas felicitaciones el ca- ' 
centro, muy bien recogido por Campa, i p i t á n del « R e i n a M a r í a Cr is t ina» , don i 
consiguen ei tercer tanto. ¡ Eduardo Fano; ©1 p r imer ofloial, don P e - ¡ 
D e s p u é s de un ligero peloteo t e r m i n a ' d r o Ferrer , y el sobrecargo, don José F. 
el p r i m e r campo. i Rivera, que h a c í a n el primen via ie con l 
En el segundo tiempo las cosas cam- estos nuevos empleos en el! mencionado 1 
¡lian, pues el «Deport ivo», completamen- buque, a las cuales unimos l a nuestra m u y 
te desmoralizado, se deja dominar por el sin<i}era. 
«Siempre Adelante». Notas tristes. 
Una mano, dada en el á r e a do castigo, I Hoy, 20, se cumple el pr imer aniversa-
por u n equ 
gar a u n pem 
colocado, por Maholo 
El «Deportivo» ataca con b r íos ; pero los por e l eterno descanso de su adma. to, «ucplioraciones, íhaciendo 300 prisione-
,Us Páses. Hizo regates oportunos y r á p i - , medios del «S iempre Adelan te» , que es-, E l señor Fernández Campa, ros. 
j ŝ- Creo que este eqiiipier en un once de t án jugando admirablemente, cortan toda -.Entre los decretos firmados por Su M a - ' E jé rc i to del kronpr inz .—Cont ingent íes 
P «gallitos» h a r í a siempre o casi siem- clase de combinaciones. - ' jestad el Rey anteayer, figura uno aseen- de asalto de Bradenburgo realizaron án-
ju ,un lucido papel. Zubizarreta t a m b i é n En un avance de los delanteros del diendo a presidente de Sala de la Audien- cursiones, cogiendo 20 prisioneros, 
j , ^'- ' 'errores. V i a r y Depri t muy discre- ' «S iempre Adelante», Ruiz da una^mano, c í a t e r r i t o r i a l de Cáceres , a don Justinia-1 iEl fuego de a r t i l l e r í a revivió a ratos en 
lados de Reims y «n Champagne, 
rte de Verdun a u m e n t ó conside-
ablemente icl fuego. 
orno para su equipo. J Muy einceramente felicitamos a i celoso E jé rc i to del duque Alberto.—Los franco-
vez ataca-j Sigue dominando, y si no consigue m á s funcionario s e ñ o r F e r n á n d e z Campa por 1 aes mostraron g ran actividad en Lorena, 
P"r su* contrarios. Cuando h a b í a pe- tantos, es debido a los ex t remo», que son su merecido «acenso , a l mismo tiempo ! loa Vogo» y Lunayan. 
ücint reBlaba m*'ior M a r t í n e z , pueii A-zpi- lo* q u * peor han jugado todo el par t ido , m íe 'lamentamos el que el ouinplimie<nto Ayer , « a lucha a é r e c y de»de tierna, de-





^ y m ú s flojo Echeva. Los medios, muy (pie es castigada con u n penalty. Manolo no F e r n á n d e z Campa, que ha venido du- ambos  
genos. Mejor Arós tegu i . Los backs te- es el encargado de t i r a r l e , h a c i é n d o l o rante tanto tiempo d e s e m p e ñ a n d o la pre- A l Noi 
u,¡\n que lucirse po r fuerza, ya que los m u y bien v logrando el tercer tanto para sidencia de esta Audiencia provincia l . rable er 
dari"03 1,e&aban a su poder c i 
doi 03 a Place1'' POr •ser r^ ra ve 
coñ buen éxito. 
Represalias. 
A M S T E R D A M . — E i Gobiemo ' a lemán se 
ha. d i r ig ido al de los Estados Unidos-, por 
nir I ¡ación del embajador de Suiza, ha-
ciéndole sablcr que, como represalias por 
la i n c a u t a c i ó n de los buques alemanes que 
se lencontraban en puertos yanquis, pro-
cede rá a la i n c a u t a c i ó n de los bienes p r i -
vados de las Sociedades americanas. 
Correo aéreo. 
ROMA.Se intenta la i m p l a n t a c i ó n de un 
servicio a é r e o entre P a r í s , Londres y 
Roma. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facilita-
do a las once de la noche, dice lo si' 
cruiente: 
«Aci'.ionos de a r t i l l e r í a bastante vivas, 
en la o r i l l a derecha del Mosa, Lorena, 
Bure , iBadonvillers y algunos puntos de la 
al ta Alsficia.» 
SEGUNDO P A R T E I N G L E S 
LONDRES. — E l segundo comunicado 
oficial dado por dli Gran Cuartel geniena1 
inglés , dice lo sigmente: 
«Un destacamento nuetitro pene t ró i&n 
las tr incheras enemigas de la reg ión de 
Reims, en una profundidad de dos kiló-
metros, destruyendo numerosos s u b t e r r á -
neos y abr igos .» • 
El sevicia militar en Irlanda. 
L( »XDRES.—En la C á m a r a de los Co-
munes ha presentado una pe t ic ión el par-
tido nacional, euscripta por 10.000 per-
sonas, solicitando que sin demora ee am-
plíe a I r l anda la ley del servicio m i l i t a r , 
a fin de conjurar todo peligro. 
E | llamamiento de la clase de 1919. 
PARIS.—La Comis ión del e jérc i to exa-
mina en los actuales momentos el proyec-
to de ley relativo al l lamamiento a filas 
de la clase de 1919.' 
Varias enmiendan han sido ya presen-
tadas y en su mayor parte tienden a pe-
d i r que l a fecha de l a I n c o r p o r a c i ó n de 
esta clase no sea definitivamente fijada 
m á s que cuando todas lae medidag hayan 
sido tomadas pa ra licenciar a los hom-
bres de las clases de 1888, 1880 y 1890 y 
loe agricul tores de la clase 1892. 
Los socialistas, por su parte, h a n pre-
sentado un contraproyecto, len el que se 
dice: 
« N i n g ú n l lamamiento de nuevas clases 
p o d r á tener lugar en tanto no se haya 
realizado la un idad de reclutaaniento de 
los i'fectivos aliados, hasta que hayan si-
do licenciados las clases qulei h a n cumplido 
la d u r a c i ó n legal del servicio mili tar .»-
de la costera anterior , y desde el princi 
pió de ella viene laborando en pro núes-: 
t ro. Lo qule ocurre es que los v izcaínos , poij 
su for tuna, tienen quien les defienda, j 
nosotros estamos h u é r f a n o s de influencia 
sólo "on u n a excepc ión : la de don Angel 
B. P é r e z , don Eduardo P é r e z de l Moluuj 
ile inolvidable.recuerdo, y eli Monte de P i e l 
dad con las facilidades lacouómicas qutj 
nos presta. 
- A d e m á s , la Comisión firmante de estrl 
remitido, no ha dejado labor de tanto i n j 
t e r é s ; y vorviendó a nuestro representan! 
te, éste nos di jo que a su delegación que 
daba el asunto a retsolver. 
Y a s í estamos. 
De resultar nuestros intereses perjudñ 
cades, seremos capaces de recurr i r , soliíi 
citando apoyo, a 1 s altos Poderes. 
Gracias, s'efior director, pon la inserc iói 
de las adjuntas l íneas , quedando a su disl 
posición, incondioionalmente, seguros serj 
vidoreis q. s. m . b..—Por la Comlsióai de 
Gremio de Pescadores: José Alonso, Lo j 
renzo Menchaza. Gonzalo González, V i f 




A l - TREVklANC 
LUIS RUIZ ZORRILLA! 
«ARftAHTA, . N A R I Z Y OIDOS 
Miisdoz NúAez, 13. — Santander. 
Callista de l a Rieal Casa, con ejercicio 
Opera a domicil io, de ocho a una, y ei 
su gabinetie, dedos a cinco.—Velasco, n ú [ 
mero 11, pr imero .—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve | 
lasco, 11, pr imero.-TeUléfono 419. 
^ba con fu?i7.a. Urdangar in p a r ó has-' se^ de Mateo. , t a l , donde tanto se le estima. bos cautivos. 
Leyendo p e r i ó d i c o s . 
«Nuevo Diario de Zuricti». 
La lucha económica en que degenera 
la guerra m u n d i a l proporciona a los neu-
tra l.'s, y sobre todo a Suiza, po r su si-
t u a c i ó n ' g e o g r á f i c a , sorpresas desagrada-
bles, que h a r á n subir los colores a la ca-
ra de todo ciudadano del mundo l ibre del 
((clniuvinismo». Una de esag sorpresas 
nos la han proporcionado las l lamadas 
«l is tas neg ra s» . Como la espada de Damo-
cles se cierne hoy d í a 'sobre todo comer-
ciante suizo la posibi l idad de aparecer 
en uno de « t o i índice» económico», no oba, 
tflnte procurar c u m p l i r -lag condic ione» 
r e q u e r i d a » para la impor t ac ión , noble y 
n o Y JLL T Y! 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAf| 
HABTTAr.TnNF9 
S»rvl»lo a la tarta y por tublerta*. 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la nariz | 
garganta y oído». 
BLANCA, NUMERO 42, 1." 
Consulta de nueve a moa y de do» a *ftl«| 
O C U L I S T A 
Reanuda su consulta. 
Julio Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los nifloa y d-
la mujer. 
Consulta de once y media a una. 
PasM da P»r»da. 1t. 1.°—Teléfono tMj 
Pimien to» , Tomate» a l na-
tu ra l y en paita TREVMANI 
La fiesta de la Mutualidad 
E N G U A R N I Z O 
F.l domingo 17 del corriente tuvo l i iga i 
en la escuela de n iños ide Guí i rnizo la fies-
ta de la Mutua l idad escolar, que, bajo la 
a d v o c a c i ó n de da Vi rgen de los Remedios, 
se 'halla establecida en dicho Centro de 
e n s e ñ a n z a . 
E l s;Uún h a b í a sido restaurado recieai-
temente, y a l pie de la plataforma lucía 
una hermosa bandera nacional, donada 
a la Mutua l idad por el presidente de la 
Junta, directiva, don Nico lás de la Torre. 
Presenta és ta en el centro un escudo y 
la i n sc r ipc ión « M u t u a l i d a d escolar. Guar. 
nizo. 1917)1, todo ello m u y bien dibujado 
por el maestro de la escuela, don Elíseo 
(iallego López, y primorosamente borda-
do por las H e r m a n í t a s óe los Pobres del 
convento del Ast i l lero. 
El acto estuvo c o n c u r r i d í s i m o , a, pesar 
del rna! testado del tiempo, haJ lándose en 
el loeal, entre elegantes s e ñ o r a s y dis-
t inguidos padres de familia., don T o m é ? 
i t ó m o j a r o Uarc ía , digno, y celoso inspec-
tor-jefe de p r imera e n s e ñ a n z a de la pro-
vincia; don Alberto López Argüe l lo , re-
presentante del Inst i tuto Nacional de Pre. 
visii'm, entusiasta propagador de esta cla-
se de instituciones; el s eño r cura p á r r o -
co, don José de Castro; el alcalde-presi-
dente del Ayuntamiento , don Febipe del 
Castillo; el presidente de la Junta admi-
nistrativa, del agregado Guarnizo; don 
Facundo Escudero, procurador de San-
tander, abogado y adminis t rador de la 
Obra p í a de la escuela, por sí y en re-
p r e s e n t a c i ó n de don Salvador Gut ié r rez , 
presidente de la Junta de patronato y uno 
de los albaceas, y otras importantes per-
sonalidades, cuyos nombres no cito para 
no i n c u r r i r en omisiones, que eontribuye-
i n i i a dar realce a l acto, que fué presidido 
por e! s eño r inspector y cuyo programa 
fué el siguiente: 
Concedida la palabra 
rio so maestro de la esc 
(SenciUaSj pero elocuentes- hizo a l púb l l 
cu la p r e s e n t a c i ó n de los s e ñ o r e s Romo-
ja ro y Argüe l lo , que e ran los encargados 
dé las conferencias, y en bril lantes p á r r a -
fos puso de relieve La importancia de la 
Mutual idad escolar en su aspecto social y 
p e d a g ó g i c o . Aquel grani to de arena—de-
c ía—que en 27 de mayo ú l t i m o aporta-
mos en esta escuela, s'e va convirt iendo 
ipco a poco en una m o n t a ñ a gigantes-
ca, en cuya cúsp ide se asientan ya el ob-
jeto y fin que todos nos p r o p o n í a m o s . 
Acuella, insignificante semilla, que todos 
arrojamos en el corazón de los n iños , va 
lentamente t r a n s f o r m á n d o s e en á rbo l cor-
pulento, cuyas ramas, con la savia de la 
perseverancia, se e x t e n d e r á n e o n s í d e r a -
•blementé y cuyo hermoso y sazonado fru-
to ya empezamos a recoger. 
Y despu 
tamicnto para c u m p l i r dvhidamente con 
el cargo que se le ha confiado. 
P r o m e t i ó hacer cuanto pueda por la 
prosperidad de la Mutua l idad , por el en-
grandeciniiento de la escuela y por la d i g -
nificaciuu cíe] honrado y laborioso maes-
tro que la dirige, a quien, en nombre del 
Patronato, 
com portan 
s i t uac ión económica , dentro de las cir-
cunstancias'actuales. P id ió a l maestro la 
l ista de loft n i ñ o s mutualistas, para quie-
ties e n t r e g ó una porc ión de pesetas, para 
que se apl icaran etjuitativamentr- a todas 
y cada una de las libretas de los m u m a -
iistas, generosidad tiue el púb l i co acog ió 
con aplausus atronadores. 
nda va a, sjeiguir el ejemiplo de la 'Gran R u - | Reíerenle . a las tasas, y para que ll-ry 
siila, siinjj que se habla, •ocai visos de a vieiv gue a cíonocimiento de los interesádoa, se 
•Lo, de que Servia- y MontenegiPo s e g u i r á n suplica m p u b h c a c i ó u de la instancia si-
asa mdsma ru ta , concertando con los I m - gujente, d i r ig ida a l a C o m i s a r í a general 
p e ñ o s cicintraJes y sais aliados u n t ra tadoj ae Abasteedmaentos: 
die paz. «La Asociación g remia l de d r o g u e r í a y 
E n - a 'inenciioiDada nota, que busca -apo-1 productos q u í m i c o s se dirige nespeituosa-
dió Jas gracias por su buen ' yo en ¡ns he.-hos, sin eau'./ntra.rlo, y qup jnente a vuecenciíi manifestando que con-
ento. prumetk-ndo mejorar su quiere basarse en, el Dei'o^ho interna:-io-, sidera .as t as í i s úv electos contraprodu-
nap., que nada., tiene que ver eon el pacto ' cenites, pues aunque es tén bien estudia-
de Londres,, se comprueba pienamiente la das y dis.-retam-.'iae aplicada-, nece^r ia-
i . üón e x t r a ñ a dlell que l a suscribe con mente p r o u u e i r á n el le traimiento del rna-
respecito a los suoe&os, revolucioniarti'os yorisro, y , por ¡ó tanto, üá falta de subsis-
acaiecidos en su pa í s , non «aóllb leer el si-1 lencias en eí< memido , con sus fatales 
guaente (pái-vafo: i conseicutencias. 
«Un pueblo de m á s de ciento cincuenta Considerando necesario el proporcio-
uiillones de habitantes puedle descamfnar- na r, especiailmente a las clases modestas; 
\ c o n t i n u a c i ó n el s eño r don T o m á s Ro- se por una c r i á i s socia l ; pero no puede las subsistencias a precios económicos,-
muiaro digno presidente honorario, to- ser dominado por e x t r a ñ o s , n i por sus entiendo .que el ún ico medio p r ác t i co se-
m ó la palabra para resumir los conceptos. cónupili-oes, en el in te r io r .» 1 r í a que ei Estado requisara las cantida-
sabiamente expuestos por sus anteceso- Ya, no le í a l t í i ba m á s a l supuesto (eimba- dies necesarias de los diez a r t í c u l o s m á s 
res y en su semblante se reflejaba fiel-' jador que volver a colocar allí Za r en su necesarios para la vida, con objeto de l a -
mente da a l e g r í a que sen t í a v iéndose ro- 'trono, pero- a n t ^ "oonvendria que -nos d i - cLatarkus al público a predos económicos , 
deado de tantOfi n iños y padres de fami- jese a q u i é n representta, y a que no acata Expuesta ia opinión que antecede, esta 
lia, de las autoridades y' personas ya : las decisiones del Oobremo de S a pa í s , ¡ Asocáación, a los. efectos informativos de 
nombradas. Su co razón no cabla en el 
pecho viendo la fe, el entusiasmo que el 
5¡ desea usled un traje elegante 
bien confeccionado y a precio ec a w nico. vis í te la acreditada Sastrería 
LUTOS E N OCHO HORAS 
uno? 
aque! 
públ ico demostraba por la Mutua l idad , 
por la escuela y por el maestro. En tonos 
elevados, Uenoe de e r u d i c i ó n y s a b i d u r í a , 
c a n t ó las g lor ias de las Mutualidadees 
escolares, p o n d e r ó su importancia, y ne-
cesidad en el orden pedagóg ico con aque-
lla elocuencia que le es peculiar, con esa 
facil idad de exp re s ión que admi ra unas 
veces y caut iva otras; hizo cjaber a los n i -
ñ o s que la educac ión y la i n s t rucc ión de 
que en otras ocasiones les ha hablado, 
son anuas poderosas con que el n iño de 
hoy ha de luchar para vencer das mú l t i -
ples dificultades de] m a ñ a n a ; que el d i -
nero por sí solo, ose metal dorado o n i -
veo que tanto anhelamos, nada supone, 
nada es, nada vale sí no va encerrado 
dentro de una só l ida y ebni^rada educa-
ción, de una buena ins t rucc ión , con éiáv 
yoe tres elementos el hombre es fuerte, 
ótil para sí mismo, para . la sociedad, pa-
a al culto y l a b e N ^ P ^ f - D i m t p i e se halla satisle-
scuela, con frases 1 oRd y contento de la conducta que obser-
t.P^ hi/rv a l -núhlU i va en la escuela y fuera de ella el digno 
v competente maestro dfi la misma, ha-
ciendo suyos los aplausos-que poco antes 
se le t r ibu ta ron , e x h o r t á n d o l e a que pefs 
severe en su obra educadora y siga sin 
desmayo por el camino emprendido, que 
es el que conduce al bienestar y a la cuh 
tura de los pueblos. Dijo t a m b i é n que 
Santander es una de las prirnerats prtf-
viocias de E s p a ñ a en mater ia de instruc-
ción, ob ra» benéficas, Mutualidades, etc., 
todo lo cual es debido, en gran parte, al 
•e!o. laboriosidad e inteligenciaT de los 
maestros y al apoyo mater ia j y mora l de 
las autoridades, que r e c í p r o c a m e n t e se 
aman, obedecen v respetan dentro de los 
l ími tes de su c a t e g o r í a social. 
Sin la p r á c t i c a de las virtudes no pue-
de haber ciudadanos honrados; sin tra-
ae ensalzar las cualidades 1 ba jo—añad ió—no hay ganancias y sin és-
v morales de los s eño re s que tas no pueden hacerse economías n i mu-
cho menos ahorros; acostumbremos al n i -
ño a practicar todas estas cosas por el 
valor in t r ínseco que representan, y ob-
tendremoe de él un ciudadano honrado, 
pacíl ico, t rabajador y económico, capaz 
de engrandecerse,a si mismo, a la socie-
dad que le rodea y, por lo tanto, a la pa-
t r i a , por quien d a r á , si espreciso, toda 
su sangre por conservar su integridad e 
independencia. 
Por ú l t imo , dió las gracias m á s expre-
sivas a todos los señores que personal y 
materialmente han contribuido al fomen-
to y desarrollo de la Mutua l idad escolar; 
a las autoridades, que le han honrado 
con su presencia ofiieal; a l señor admi-
nistrador y a su representado don Salva-
dor Cu t i é r rez , por su generoso desprendi-
miento en favor de la Mutua l idad ; al se-
ño r cura, (pie t ambién dedicó unas cuan-
tas pesetas con e] mismo fin, y rogó a los 
niños que perseveren en su obra con ver-
dadero entusiasmo, confiados en la b u e ñ a 
fe que reina en los señores de la Junta d i -
rectiva, y a cuantos, en fin, han contr i -
buido directa o indirectamente a dar im-
portancia a l acto. 
Todos admiraron en el s eño r Roínoja-
ro la facil idad de expres ión , sus p r o í u n -
dos conocimientos, el celo que demuesira 
por ta e n s e ñ a n z a , la fe y el entusiasmo 
de sus palabras, que, m á s que dé sus la-
bios, brotaban del corazón, y al te rminar 
el resumen de la fiesta, pa ra todos tuvo 
frases de amor, respeto y agradecimien-
to, que fueron correspondidas con una 
ruidosa ovación , que bro tó de labios de 
todos los concurrentes al acto, que d i ó 
fin cantando los n iños de la escuela el 
«Háriiho a la bandera e spaño la» , que el 
s eño r maestro colocó en mano de uno de 
h a b í a n de tomar parte en el programa 
i'iióles las gracias, como t a m b i é n a jas 
dágiías autoridades que con c a r á c t e r ofi-
cial se hallaban presentes y aj púb l i co en 
general, y t e r m i n ó diciendo: Quiera e! 
cielo que la obra comenzada en esta es-
cuela adquiera da impor tancia y desarro-
llo que todos deseamos; a ello prometo 
con t r ibu i r con todas mis fuerzas mora-
les y materiales, y cuando és tas me fal-
ten, me a y u d a r á n m i buena voluntad v 
el c a r i ñ o que, corno maestro, profeso a 
ñ u s queridos d i sc ípu los . 
Esto ú l t imo fué - rec ib ido por r l públ i -
co ceta nutridos y prolongados aplausos, 
de que el s e ñ o r Gallego puede y debe es-
tar satisfecho y orgulloso, porque refle-
jan las S i m p a t í a s y el afecto que ha sa-
bido captarse con su laboriosidad y cons-
tancia. 
A c o n t i n u a c i ó n , los n i ñ o s mutualistas 
dir igidos por su maestro, cantaron el 
«Himno a la v i r t ud y él t r a b a j o » , que eje-
cutaron m u y bien, v a l i é n d o l e s muchos 
aplausos. 
Levan tóse luego para habla,r el s eño r 
L'ópeZ Argüel lo , caballerg de g ran cul tu-
ra y de fino trato, quien, de spués de en-
salzar los m é r i t o s e importancia de la 
Mutua l idad con la elocuencia que le es 
peculiar, c a n t ó un himno de admiracióTi 
y alabanza al hombre previsor y económi-
co que sabe crearse, con el fruto de su 
(honrado trabajo, un porvenir m á s o me-
nos grande; pero el necesario, al fin, pa-
ra atender a su subsistencia en los amar-
gos d í a s de la vejez. 
En su conferencia, toda elocuencia, sa-
b i d u r í a y acierto, probó que el problema 
de la mendicidad, que tanto preocupa a 
la sociedad actual, q u e d a r í a resuelto si 
todos y cada uno p e r t e n e c i é s e m o s a las 
distintas Sociedades existentes en Espa-
ñ a , l lamadas de «previsión)) y «ahor ro» , 
siempre qué és tas reunieran las condi-
e ionés precisas de seguridad, pureza y 
estabilidad y se hallaren, como las Mu-
tualidades escolares, patrocinadas por el 
Gobierno y amparadas por el Estado, có-
mo sucede con el ins t i tu to Nacional de 
P rev i s i ón , que, para estimular a l n i ñ o al 
ahorro y aumentar su dote, bonifica 
anualmente el capi tal impuesto, de mane-
ra que en época determinada (veinticinco 
a ñ o s de edad) se encuentra el mutualis-
ta con unas cuantas pesetas que insensi-
blemente economizó, que, -duplicadas y 
aun tr ipl icadas por el Estado, llegan a 
n i n s t i t u i r una suma capaz para salvar 
cualquier escollo del momento o bien pa-
ra formarse con ella una pens ión de re-
t i ro para la vejez. 
Dijo t a m b i é n que hay hombres que mal-
dicen su suerte, a t r ibuyendo a su mala 
estrella los males que sobre eÜOs pesan, 
cuando no son otra cosa que consecuen-
niarineros que se encontraban por 
sitio, sacaron del agua a la infeliz 
mujer, conduc iéndo la , en una camil la de 
la Cruz Roja, a la Casa de Sueorro, dundo 
fué asistida de p r i m e r a i n t e n c i ó n , pa-
sando después , cu un coche, a su domi-
c i l io . 
Del hecho tomó nota- el Juzgado de 
guardia . 
Servicios efe la Cruz Roja. 
En Ifl l 'oiliclínica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueróri asistidas ayer 
seis persona.^. 
Relojería & Joyería & Optj 
- — ® A M B i O • i 
E L - C E I N J - T R O 
D I 
cubrir 
Veremos lo que contesta a lo que respecto I la f i jación y ap l icac ión de las tasas, se 
a este par t icular mtínafmstan c lara y con- atreve a someter a l claro cr i ter io de vue-
cretamente kys embajadores de Alemanáa i cencía las nuevas conclusiones que tiene 
y Aust r ia-Hungr ia . ' aprobadas, que son las siguientes: 
. ^ — _ , j a iPaina m a y ó f goramia y acierto en ' 
IV/íll n "¡C"*"! t^í i t a s a c i o n e s , para ayudar a mantener ' 
- " ^ ^ - " I r " - ^ ' ei principio de autoridad, evitando que ' 
sean ddscutidos sus acuerdos,'debiera mo-
L a sesiótv. de hoy. di/ficarse la ley, ampliando el n ú m e r o de 
Orden del día. para la ses ión o rd inar ia vocales efectivos de la Junta provincial- ' 
que c e l e b r a r á hoy la Corporac ión m u n i - . d t í Subsistencias, con ed presidente de lo P S l ^ ^ V . 
! ^ S S ^ ÍSvn í lle mmt énU(,ad (Sucesor de Pedro San Martin) 
& > como •v ia jes asesores xos Esple-,ialidad en vinos blancos de la Na-
I ^ I f ^ ? fa i«f ^ m a o s adectados. , Manzani l la y Va ldepeñas . - Servicio ! U w J n ^ i ^ o ? ^ Se^ *m!*ñ esmerado en c o m i d a s - T e l é f o n o n ú m . 125.' aebieran coanenüa-r apiioandose a l origen 
una de la m e r c a n c í a , r e g u l á n d o s e los precio*' 
I des venta a l mayorista, y de éste al dieta-; 
ilista. 
, i3.a .PcKÍfáá aceptarse só lo l a t a s a c i ó n . 
de los carbones minerales, hierros y ma- j 
dems, y en este caso debieran serlo pules-
concurso para tos en la, e s t ac ión m á s p r ó x i m a , 
pmveer seis [plazas de telefonistas men- A> E n concepto de subsistencias sólo " 
^^S' W i - r.- 4 v de]>iei-an tasarse Las l eñas , carbones ve-! 
c a S í ? o 0 2 de t^caUe d e ^ e T ^ ^ j u d í a s ' ^ , P U E N T É , ' N U M E R O 9 c a s a n u ^ i o ¿ qe ia caue ue^eceoo. bauzas, arroz, huevos, leche y carne. I • n„ . f , 
Don Framusco Rodr íguez , cons tnur u n . 5.. iEn evi tación de acaparamientos d o - i , , hmci1 Gasaíi en un}iormes Pai,a tionce-
dentro de una fiiíca de la calle m í t i c o s y .futuros conflictos socales se ' l l a^a infa? ' n # 6 W 
¡ a s a r an fas e « d S m i i ^ a q l 1 ^ g ^ ^ bod^s ^ases, cuellos, pu-
¡M Francisco, 2S 
Medidas y reparaclODes 
Acta dw la se-Lón anterior. 
Soriteo de contribuyente.- para 
vacantes en la Junta munic ipal . 
ASUNTOS SOBRE LA MESA 
Hacienda.—Ascen-áChS para .cubrir 
vacante de oficiali de Sec re t a r í a . 
Obras.—No ceda al Sanatorio de I 'e-
drosa el templete de la m ú s i c a de la pla-
zaza de l a Libertad. 
D E S P A C H Ó ORDINARIO 
Teléfonos. — Anunciar 
9 S P E R E B A ( M U E L L E ) , 7 
FINO ZAPATO COSIDO. 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 25 
En eneargos para regalos, se 3a!e 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura la acreditada 
confitería RAMOS, San Francis-
co, número 27. 
OSTRAS Hlf i fSNüSAS 
DI U . 
ñ í a O s t r í c o l a d e Sa^tande 
DRPTIBADAS POR ESTABULACION 
' M . v 1 3S y 1,85 docena. I 
-AL DRINK, MueHe. S 
5r 
í r . f o n n a ? 4 n niestro 7 Rodríín).eZi ¿ 
a l m a c é n 
del Soldado A. Garc í a . 
Don Fnancifrco Carc í a , rat i f icar 
fonme anter ior paca la construociión de 
&l i n - t e n d r í a deredho el consumidor. 
6." D e b e r í a d ó r a m e que no podria espala isarse nn-n^j» k>< mr^in^i , .» r^óno ..Lwc Í,. sjesa y e spaño la . 
Hati l los para recién nacidos, formn ' 1-
un balneario en la pr imera playa de!, Sar- tasar u ca los productos para u'os i n -
ai^ei '0\ . . . , ,• , 4 - ' ^ t ^ i a ^ s , n i productos elaborados, a ex-1 
C o n s t m c c i ó n de un ramal de alcantaiii- cepcíói) de los s e ñ a l a d o s en las conclusio-' 
Ha en la marisma de Caj 
C infintas. 
E n s á n c h e . — P i o y c c t n dé jardines en la 
entifada de la calle de Calderón de la 
Barca. i 
Pol ic ía .—Acta éte subasta de uniforme* 
para ios músicos . 
—- - ^ i 
U n d o c u m e n t o . 
La Un ión gremia l de Drogue r í a , de 
Barcelona, ha di r ig ido al Oobierno el do-
cumento s iguí en tic : 
«La Asnciación gremial de d r o g u e r í a y 
productos qu ímicos nuevamente se dirigie 
a vuecencia, obseiivándolo atentamente: 
1.° L a real orden 9 de marzo, tasa 
arroz en 62 pesetas origen, precio a c t ú a ' 
del mercado, cuando el precio de octubre 
1916 era 41,50, cuya diferencia queda ex-
plicada pon la especulac ión derivada de 
la exhor tac ión . | 
2..0 Dicha tasa ob l iga r í a fijar 0,75 p a r » 
el consunio, precio alcanzado en enero (pa-
sado. 
S.0 Que no ÍJC acierta compiiender qu?. 
sean objeto de una misma reaii orden k r l 
acifriada tasa de '.a. har ina y la del ".rroz i 
k i que ha desconcertado vendedores. E l movimiento del Asi lo en el d í a de 
4.° No se comprende cómo se implan- ayer fué eleiguiente: 
l a r á la nueva tasa, cuando en Barce'ona,1 Comidas dis t r ibuida©: en las I l e rman i -
con g ran perjuicio para almacenistas, ñ - tas de los Pobres, 700; en el Asilo, 2.311 
jen las tasas de 0,60 v 0,65, « i n que esta Total , 3.011. 
mes seg-unda y tercera 
7.a Debieran tener derecho -a. las tasas 
las familias cuyos 'haberes no pa^en de 
i.000 pesetas anuales. 
18.a Se l l evar ía una cuenta copriente de 
ia'S subsistencias tasadas, que c i rc iCar ían 
con ]iei-misos especiales. 
9. a Sólo al impor ta r productos necesa-
ripá Ipara la vida patria se a u t o r i z a r í a 'la 
expontación del sobrante de a r t í c u l o s ta-
sadpiSi cob un impuestu' especial quie se 
h a r í a extensivo a las denlas exporíacio-
nt^, para proporcionar al Cstadó' algunos 
m-gresus que üe ayudasen a cubr i r el , ] , -
flcit ocasionado por las lasas. 
10. E l Estado indcíinnizaría a los alma-
cenistas de las pé rd idas derivadas de las 
subsistencias tasadas. 
Cumplido ic.ste' pa t r ió t ico deber, esta 
.AM'-iación eleva basta vuecencia el tes-
t imonio de la m á s alta cons iderac ión y 
respeto. Dios guarde a vuecencia rnucihos 
años . 
BabcePona, 9 de marzo de m u . — I t a m ó n 
Mane gal. 
La Caridad de Santander. 
cnonmkH 'var iadión ipitovcwiue alter^uctónés 
de orden público. 
5. ° iQue basada en la cot izac ión de: i a 
campafia anterior se impone la tasa 50 
pesetas origen, promedio de "os precios 
de apertura de ambas c a m p a ñ a s . 
6. ° Sólo después de cubiertas necesida-
des nacionales p o d r í a n concederse permi-
sos d'e expor tac ión . 
Esta Asociación, ampliando dnstancáa 
'telegrafiadd en 8 corriente, respetupsa-
rnente manifiesta ; 
1.° 'Que las tasas de subsistencias son 
las ú n i c a s que con Ignaldad de derechos 
afectan a todos las españoles , porque sin 
T r a n s e ú n t e s qué han recibido alber-
gue, 14. 
Aeilados que quedan en el d í a de hoy. 
112. 
Los espectáculos 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a d. 
Francisco Rodrigo. 
A Las seis y media y diez de la noche.— 
«El cuento del lar» . 
Butaca, 80 cént imo^. 
SALA NARBON.—Funciones para hoy 
Desde las fiéis y media.—Reprisfie de la 
ias subsis-tencias ser ía imposible la vida h e r m o s í s i m a pel ícula , de la Casa P a t h é 
y deaiparecenía la p a t r i a ; por consiguien-; «Roger Lahonte o el m á r t i r del honor.), 
te, el Gobierno debe sólo tasar las miás (a.OGO metros, seis partes.) 
sus d i sc ípu los , a cuya vista, todo» de pie, • necesarias para la vida, para evitar una ¡ P A B E L L O N NARBON.—Funciones pa 
descubiertos, escuebaron c ó m o los n i ñ o s , mayor pe r tu rbac ión al comercio y debe ra-hoy: 
con aire majestupso y pa t r ió t i co , entona- pagar las diferencias resultantes, fóitman-
ron el h imno de Slnesio Delgado, d á n d o s e do un presupuesto lespec.ial de subsisten-
al final vivas a E s p a ñ a , a Guarnizo y a l olas como la m á s equitativa derrama en-
tre los contribuyíentecs. 
2." Las tasas son una reduccijón de 
precios elevados por las circunstancias 
actuales y han de representan un sácrifi-
cio nacional en beneficio de todos; es, 
puHs, el Estado él que debe regular . los j 
pírecios a origen, en 'evitación de eapeeu- Robo frustrado. 
laciones y debe tasarlos, fijando la' ceúi- Ayer se tuvo noticia de que en una ca-
l l a d , cantidad y a precios bastante bajos : sa '« Albencia h a b í a entrado un mdi -
Yo cre ía que los pueblos, en el in ter ior para, que estén al alcance de las clases wé& ñ d u o , eecalando uno de los balcones, eti-
staban regidos, dirigidos y mandados modlestas. 
públ ico allí reimido. 
Horacio del Barrio. 
D E LA G U E R R A 
El problema de Oriente 
Desde las seis y media.—Segunda épo-
ca de «Los dos pilletcs'), t i tu lada « F a n f á n 
Claudine t» . 
A Y E P 
t rando en la hab i t ac ión y revolviendo los 
conolimsiones' ' « n e b k s , • sin que se notase la falta de 
estaban 
ipor sus respectivas Gobiennos, y que fla re- Esta Asociación mantiene -
pi ieseñtación de és tos y de aqué l lo s en ei objeto instancia teleigrafiada y afirma que ' ñ m g u n objeto, 
exterior eran los embajadores y los m i - .las tasas son una complicación adminis - l E | asalto a la casa se veril icó a prove-
na st rus plenipotenciarios; pero, sin duda, t ra t iva, una 'fuente de descontentos y pen-.' ehando la ausencia de la mqu i lma de cí-
ñale -ihe equivocado -de medio a miedio, judi-cados v una -honda p e r t u r b a c i ó n mer-! tai,a -habitación. . 
Abrigos, unifonnes, guardapolvos, ete 
M A R I A ARNAIZ.—PadIHa, 8, 1.° 
Pretlea económicos . 
Calman rápidamente la 
tos» Curan siempre CA~ 
TARROS, ASMA Y 
GRIPE 
3 » vmite M ts4fis IAS íarmasSa». 
IS 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubierto?. 
Servicio espléndido para bodas,, ban-
quetes y iilunch)). 
Sa lón de té, chocolates, etc. 
SUCURSAL EN LA TERRAZA DEL SARDINERO 
MASAJISTA 
Aslatís & í io iRi í l í ía .—Tcié;*»* saj. . 
E l mejor vino para personas de fiiieín 
CHACOLI l 'ATERXLXW. 
Depósi to : Santa Clara, ÍJ.—Teléfono 751!, 
Se-sirve a domici l io . 
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Restaurant "El Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio & la 
carta y por cubiertos. Servido espacial 
para banquetes, bodas y hmohs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Platodel d ía : Filetes mignon a l Can-
táb r i co . 
En el restaurant E l C a n t á b r i c o se ha 
puesto a la venta vino blanco de la Nava 
de setenta a ñ o s , propio para enfermos. 
aprende?- f r ancés o inglés? , ? ] 
El m é t o d o Cortina, con diseos. le fym 
l i t a r á hablarles con perfección; óigale*f 
juzgúe los . 
J. GARCIA (Joyería y Optica) 
Taller para cons t rucc ión y reparación 
de alhajas, prociog económicos . 
Taller para cons t rucc ión de braguüri^ 
y aparatos or topéd icos . 
Ar t í cu los fotográficos y c i rug ía . 
( O P T I C O ) 
TeSéfonos números 521 y 465. 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo poro ue f orti-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando Ut* mole íi; 
E S r t ü U S C I É 
ef dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, ifispétéiitiie, 
diarreas en niños y adultos que, á -/eces. alternan con étí&wmfcrifít, 
dilatación y úlcera del ̂ stómagu, uto. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias Ú Q I mundo y en Serrano, 30, ftiAOR-D. 
desda dende sfi mtt\lm Nietos á quien ios p láa . 
huevos y carne, precisando las can.tida-
Efectivamente, no sólo los - per iódicos , des i ináximas que tenga derecho el consu-
equiivoc 
cuando leo en la prensa m a d r i l e ñ a , con oaníti;, ipor lo tanto, entiende que, pres-
el aisonibro consiguiente, una nota de una cindiendo de primeras materias y produc-
upiiGista Eambajadii d'e Rusia en Madr id tos lafeiborados, solamente deben tacarse, 
adivirtiendo que se niileiga a Heiconooer el una clase de las .subsistencias «.iguaen-
cia de su ignorancia, de su imprev i s ión 1 acia de iRreal-Litówsk, que muclios ipenó- tes: Bét&as, c a rbón vegeta!,, pan, aceite, 
y de su in temperanr ia ; por lo cual incitó ilic-os cometan, agrega, como un tratado arroz, patatas, garbanzos, j u d í a s , leche, 
a h -s'ii in os a que se eduquen e ins t ruyan, . de ipaz eon Alemania, 
a q u e sean previsores y piensen en el ma-
ñ a n a y se 
b í tos que 
na del individuo 
ciodad y de la pa t r ia . Y t e r m i n ó su dis- ' tos béloioos letti tileriías orientales, hemofl lid'ades. 
curso exhortando al amor al estudio, la estiima-dk» que lo converi/ido y paertado era Cumipliendo nuevamentiP su deben, esta 
constancia en el trabajo, la p r á c t i c a de un tratadlo de paz, y ahora resulta que Asocinción confía en e!| p a t r i ó t i c o celo de' 
las vir tudes cristianas,Cspecialmontt! la ' los que le h a n firmado son particulares, vuecencia, que Dios guarde muchos a ñ o s , 
caridad; siendo acogidas estas ú l t i m a s «cuyos plenos poderes son 'indefimd'os pa- Barcelona, 12 de marzo de 1918.—fía-
palabras con una nu t r ida «alva l e a p l a u - ' r a "amos, mientras q m liara otros son m á n Monegal .» 
3os. j anuy .diLsputado&w. i 
A con t i nuac ión se procedió a l reparto ! No e s t á m u y claro este concepto <ie Oa 
de libretas a los n i ñ o s mutualistas, que ' f ingida Embajada moscovita. Podenes pie-
desfilaron por delante de. la pla taforma ' Moa, indafinidos, parece querer mdÜcar m-
de la escuela, y a l recibir del s eño r presi- •tfoncreit.ou, LmiprecisOs, pero pudilera «er 
dente sus l íb re las , contestaban' con u n también iLimitados; en •cuanto a los pode-' 
atento g r a c i a s » , que desde Juego h a c í a I res d ipu tados , deben de serlo, en eíec-
t ras luc i r la educac ión que tienen recibí- ¡ to, simo en su esencia, en sus consecuen-
da; v terminada ia d i s t r i buc ión de libre-1 «*:is. cua i t áo Ife. s u p u e á t ^ -Eanbajadla «e 
ias , con voces afinadas y a c o m p a ñ a d o s w i ^ a a aoutar lo asignado, b a s á n d o s e eai 
por su maestro, cantaron el « H i m n o a la 1 que Los telegramas de San Peteraburgo 
previsión)) , que gus tó mucho al públ ico , ¡ afinnian que la mayor parte de Rusia 
que a p l a u d i ó con entusiasmo a los n iños , protesta contra ^emejainfce paz y que ja-_ 
v a l maestro. 
Del hecho se dió cuenta al Juzgado co-
rrespond lente. 
Una bronca y vasos roto6. 
Ayer mafiana, unos j ó v e n e s alegres 
promovieron un e s c á n d a l o eñ un estable-
cimiento en la calle de Colón, terminando 
por destrozar 17 vasos propiedad del due-
ño del establecirnienin. 
De] e s c á n d a l o t o m ó nota la Guardia 
munic ipa l . 
Intento de suicidio. 
Ayer m a ñ a n a , una nnijer de t reinta y 
o r h u afios, itlomiciliada en la ral le de Tan-
tfn, que, al parecer, tien-j perturbadas 
sus facultades mentales, se a r r o j ó al 
agua, con objeto de suicidarse, en Puer-
tochico. 
Inmediatamente de w u r r i r el suceso, 
L A HISPANO-SUIZ A . 
8 - 1 0 H . R . 1 6 H . R . 
2 0 H . R . ( A l f o n s o X I I I ) . 0 ¡ © z y s e i s v á l v u l a s 
hallMil y 
P r e s u p u e s t o s : P a s e o d e P e r e d a , n ú m . 2 6 . - S A N T A N D E R 
• 
miás se a d h e r i r á a ella. 
Esos telegramas de que un particufiiar, 
e n t i é n d a s e bien, y no la Embajada, (pie 
no existe, luabLa, no han llegado a nuestra 
prensa, a pesar dlel texteiuso servidlo que 
sobre esta ardaia cues t ión ewvían a diario 
S igu ió a éste en el uso de la palabra 
don Facundo Escudoro, adminis t rador 
celoso y activo del Patronato, cuyos p r i -
meros p á r r a f o s dedicó a la memoria de! 
fundador, don J o a q u í n Tijero, cuva gene-
rosidad v al t ruismo demos t ró legando a varias Aigencias inforina.tH-os^ouyos p r i n -
la posteridad de Cuarnizo unos cuantos ciipailes centros residen en P a r í s y Lon-
rnik's de pesetas, con los cuales pudieran , dre-;. 
educarse e instruirse convenientemente i -Por o t r a parte, los e jérc i tos rusos, y 
tos hijos del Dueblo que le vió nacer. Ex- esto es innegable, h a n sido desmoviliza-
plicó clara y sucintamente cómo esta fun- do~; Cermanra y sus aliadas han tomado 
dación ha duplicado su capital , gracia^ seriáis medidas para obligar a que lo .pac-
ai celo y act ividad de sus administrado- tado se cumíala; los prisioneros die la 
res v de su humilde persona, y a las fe- C u á d r u p l e qujel Rusia guardaba, (han sido 
cilidades y auxilios que le presta «i A y u n - puesto.1* en l iber tad ; no solamente Ruma-
l u 
GRAN FUE 
y fuera de 




fte^1 Campo Pf 
ealta 
¿ D E D Ó N D E L L E G A E S T E P O D E R M I L A G R O S O ? 
1 m u . d o e n t e r o q u i e c L a . 
de las curaciones obtenidas con los milagrosos 




e m u n d i a l . 
D e u s o u n i v e r s a ! . 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
. N í a n ^ n t o l í t i 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura niwteí, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
. P í d a l e en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
v E rv o o 
Iict,(.i barato en PefiajoastiUo, al pdé del 
t r a n v í a . En esta Administraicaón, infor-
marftn. 
« N D O 
Ja.nlco ri,. VJ 




C " n i p a ñ í a | 
36 dos pilietl 
mino ade l j 
parios», 
ones para 
no de la pe¡2 
«Un dranial 
n í a '•(•lebrel 
¡ni i io do |o i,,, 
es). 
-Funciones pfi 
-lEstreno de !¡ 
•da «Conflall 
¡} 
discos, le faeij 
ción; oígaloéi 
y Opticat 
i y r.-'Miaracito 
iíCOS: 
i de bragu™ 
•irugía. 
PTICO) 
21 y 465. 
I,,.s incurables recuperan la salud. Los médicos observan con estupoi» la facil idad de cómo estos medicajnentos devuelven fá salud milagrosamente a todos y quitan tantos enfermos de 
tos garnas de la muerte. 
En todos los pa í ses del mundo, hombres, mujeres y médicos , todos quedan maravillados de las curacionies obtenidas n m los «Milagrosos medicamentos Lamber» , de compnsioién punamen-
Í | de hierbas vegetales, quie contienen los princiipios de Oa vida y de la salud. 
[jn periodista que 'entrevis té ú l t i m a m e n t e al Director del ((Consultorio L a m b e r » , fué rogado de part icipar a todos sus lectores enfermos o habiendo en su familiia persona lemfernm, de es-
rri!v:r para pedirle sus folletos y cónsu l lar sus dolencias gratuitamente. 
Los CONFITES LAMBER dan a las vías géni to ur inar ias el estado normal , evitando el uso de las pe l ig ros í s imas candelillas, qui tan y ' calman i n s t a n t á n e a m e n t e el escozor y la frecuencia 
¡le orinar, los ún ic s que curan radioalmiente- las estrecheces uretrales, prostatitis, u r e t r i í i s , cist i t is , catarros d^ la vejiga, cálenlos, incontinencia de orina, ' flujos h an ¡os de las mujeres, 
Í,!onorrag4a (gota m i l i t a r ) , etc. Una. caja de Confites Lamber, con la debida in s t rucc ión , -i" pesetas. 
El ROOB-DEPURATIVO L A M B E R , inmejorable-reconstituyente antisifi l í t ico y refrescante de la sangre, cuna com'iplotamente y radicalmente l a sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, 
Rotores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, p é r d i d a s seminales, pollucionies, espermatorrea, herpetismo, a lbuminur ia , escrófulas , l infatismo, linfoademona, esterilidad, 
heurast n í a , etc. U n frasco de ftoob depurativo Lamber, con' la debida ins t rucc ión , 3 pesetas. 
Para cornespondiencia y consultas gratui tas t a m b i é n por cartas, que se c o n t e s t a r á s-egui da mente y con reserva, d i r ig i r se : 
Medicamentos LAMBER-Calle Claris, número 56.--BARCEL0NA 
HPî os vitríelos: C o l a í i í L i T ^ n . Hü Fíotut^íxtle^zz ¡ZZl Sog;uî icî cl. 
I De venta pn Santander: S E Ñ O R E S PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA, d r o g u e r í a , Plaza de las Escuelas, y ATI LA V i LEAL, drogue' ía Ata i . i / an . -^ , í) .-
TÁLLER DE CARRUAJES 
Transformación de carroeerias. 
A R S E N I O S I E R R A . — B a n l f á x », 
COMPRO Y V E N D O 
T O D A G L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
Fábrica de básculas . 
(Ensanche de Makiaño). 
Se neaesitan buenos forjadores y oe-
rrajeros. 
adernacíón. 
B A N I I L t O N Z A L i E 
M U D A N Z A S 
En vagones cap i t onés y camiones las 
efectúa la Agencia d'p Transportes Quija-
no, dentro y fuera de la poblac ión . En 
los precios de las mudanzas van inoloil-
dos los trabajos de desarmar y a r m a r los 
mueblbes; garantizando, si a s í se desea, 
'as roturas que ^puedan o iñg inarse . 
J U S T O O U U A N O 




i . Servicio a l̂  
¡rvicio especial: 
unebs. PrecioH 





cas van inclüi• 
ar v armarilj 
así se deseij 
riginarse. j 
JANO 
feno núm. 5 
cantil 
000.000 
ositos a l av i | 
ito de | 
lio por í 
to anual, 
anual. , 
• :;| V'IS^M ü basta 10.1 
abonan a' 
las de c rém 
üos y cuen 
i pa^cn '3^ 




W q u e s u f r e n i n a p e t e n c i a , 
f y esadez y d i f i c u l t a d de dige >ti6o 
f l a tu lenc ia , do lor ú e 
E S T Ó M A 
desar reg los in tes t ina les ( d i a r r e a , ^s-fe 
ñ i m i e n t o ) , e s p o r q u e d e s c o n o c e n l a 
m a í á v i T l o s ^ f l < ( i u r a b f o n e s d e l 
STÓN1C0 
De renta en [armftciBfl j drc.gnerfaa. 
Depositarios: Pérei. Mnrti i y C.V Madrid; un 
la Argentina, Lú a Da;a,^-1273-Viptoria-127í. 
Bnenoa Airea. En Boli .-.a. Matías Colóm 
Lu P£2 
& el mejor tónico que se conoce para iac ab'eza,. Impide la. c a í d a de. ps.y 
crecer rcaravilloeamente, porque destruye La ^aspa que ataca a La T A Í I 
r & que evita ia calvicie, y eL mucb; s casos favorece la salida del pek-, i 
«nao éBte sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siemp--
nrt ^n t(>c'ad<'r' fiul''iue 3010 fuese por la que hermosea el cabello, p re te i r 
™o de las d e m á s vir tudes 'que tan justamente se le at r ibuyen. 
W*wt ún 2 y 3.50 pes-etae. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
WA* «ri S n n v t p / W U drosu v í a d« P é r e z del Mol ino y CcBiTMLtK 
6̂  Puede desatender esta indispofición sin exponerse a jaquecas, almorra 
^ anidos, nerviosidad y otras conse. uencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
i ~6 Cfinvieita en graves enfermedades t.os polvos regularizadores de .RINCON 
" í n i o v ^ senciu,:> como seguro • para combatirla, s egún lo tiene demontr* 
wiíwiB' afi08 ^e éxito crecienle, regu-lanzando perfectamento ejercicio de I M 
^ es naturales del vientre. No reocnfiCi-n r iva l en su benignidad ? eficac-» 
.Aro8pectos al AUTOR. M . RINCON farmacia .—BILBAO. 
^¿niboik i r ¿ n IA á t o a n r f i * de Pére». del Moilnc T C 
L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom 
pas f ú n e b r e s . 
'ANDE* 
retaca ' ^ i f 11 ̂ ^ í 3 ' " ^ ' d'e la's Sociedades especiales de la C o m p a ñ í a Trasat-
oe ja ' ' ^ s t r í s i n i o Cabildo Catedraii, de ti>das las Comunidades religiosas 
Pur^v al ' Sociedades de Socorros y otras. 
• L'nif an,om^vil P 1̂-3 el traslado de cadávenes . 
Gran (,lie ^ P 0 " * de ccebe estufa. 
Ición d^ 9u,,l'i|iK) de fére t ros v arcas de g ran iujo, coronas, cruces, instala-
Con i capill?'s ardientes, 'hábi tos , etc. 
8 mejores coches fúnebres de primera, segunda y tareera clase. 
* ^ S B A PRIMERA, n ú m e r o 22, bajos y entrcaueloe.—Teléfono 481. 
8ERVICIO P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
E D A D H U L L E R A 
Con O E L O W A 
CeniQ por .Compafilag de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Meüi-
1* y o t r¿0pa Zainorfi y Orea . a Vigo, de Salamanca a l a frontera portu-
D«8 
por el Almirantazgo 
feo, , ,VaP«.—Jéíuaaos- . ^ - r * l : ' -
^•v .7 do^és-kico9. 
pedido» a ia 
m. ^oc ed d Hullera Española 
fó.V18'árcele 
otrG« tafonn i y precio• d i r i g i r é * a las oficina» de IA 
& d $ ; & & A a H U L ájftÁ ESPAROLA 
A A N T A N I l £ H - M A í l R I B 
©•reo.—Sale de Santander, a 1&27; lle-
fé a Madr id , a las P'̂ O.— .Sale de Madr id , 
i las 17'25: llega « Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale do ^ a n t á o d d r , a las 7*28: 
ilcga. a Madr id , a !a6 6 ' i ( ' - Sale de Ma-
drid, a la» 7, llega a Santái-uder. a l e í 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y lH,4ó 
Llegadas a Bilbao,, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 18,50 
legadas a Santander, a las 11,35 y 20,40 
De Santander a M a r r ó n , a âs 17,35.-
De M a r r ó n a Santander, a 7,20. • 
De Santander a L ié rganes , a las 8.5ñ. 
'2,15, 14,55 y 19,40. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7,25. 
11,20. 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
híéjn a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E O A 
Salida? de Santander, á la? 11,15 > 
18,20. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, H la^ 7.2^ 
t u M 
S A N T A N D E R - L L A M E S 
Salidas de Santander, a las 8 y 12. 
E! segundo de estos trenes c o n t i n ú a a 
Chrtodo.) 
Salidas de Llancs. '& la» 7,55, IS.IO y 
8 A N T A N B E R - 0 A B E Z 0 N B E LA SA:. 
De Santander a Cebarún de la Sai. < 
las 18.40. 
De Ca lazón de la Sal $. Se-nlander, « 
iaa 7. IR 
S A N T A M O E R - T O R R S L A V E G A 
(Jueves y domingos o d ías de mercado 
Salictá de Santander, a 'as 7,20. Llegn 
da a Torrelavega, a '.as 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,5 L l -
frads a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposic ión y retir ac ión ' de vaiGhíS dt 
clarado?, y paquetes postales, de 9 a 13'^ 
iSertíftcariQe, de 9 a 13'80 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 19 
Imposiciones Caja de Ahorros y ren^ 
íegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Rojlamstoiones de correspúndenci .n as) 
g i r a d a v certificada, de 9 a 11' 
Lleta y apartado^, de 8 a 8.30 v de l -
e 19. 
Reharto a domioil i i ; del correo de 
dr id , mixto de Valladol id y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, E i é t g a n e s ' 
mixto de Llano; , a las 12,45.—Correo d' 
Asturias. Bilbao, L i é r g a n e ? y O o t a n e d » 
a 'a? 18. c-0. 
Loa áoieiiagos B? bívee iüáaasenl el r* 
>,« s- la* " i fJCi 
t 
reí corr^oí: españoles 
ü& LA 
a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a d e G u b a y M é j i c o 
E N L A U L T I M A D E C E N A DE MARZO s a l d r á de Santander el vapor 
gast^a de deeem-
km ie pfliiss Mm íe 
eíasco, número 6 (casa delloŝ Jardine?) 
GRAN FURGÓN AUTOMÓVIL, p a r a t r a s l a d o d e c a d á v e r e s , d t á i t r o 
y f n t r a d e l a r ( ) \ Í T i c i a . - - - S e r v i c i o a l S a n t o H o s p i t a l y C a s a s d e 
E .x :v)ósi t '«s y C a r i d a d , a l a P ó s t u m a , O b r e r a M a j m s t a y O í r c a l o 
C a t ó l i c o d e O b r e r o s . 
CORONAS, CRUCES. HÁBITOS, CAPILLA ARDÍENTK 
P r ó x i m o a s u t e r m m . u v V m GRAN CARROZA IMPERIAL ESTUFA, 
( p a r a t o d o e l q u e l a p i d a ) . — S e r v i c i o p e r m a n e n t e . 
adrait iet ído paaaje y carga para Habana v Veracn»,: 
Precios del pasaje en tercera o rd ina rh . : 
PARA H A B A N A : Pesetea 880, 12.80 ̂  ; f . ; r n « « 0 8 y l W 
oí-rone. 
. P A R A SA-NTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el fer rocar r i l : Poetas 315, 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
' ñ a ñ a a otro v^por de La in isma C o m p a ñ í a , siendo el nrecio del pasaje,' en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
L í n e a d e l R í o d e i a P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L D I A U L T I M O 
El d í a 31 de marzo, a las once de la m n ñ a n a , s a l d r á de Santander ed vapor 
( 5 . ñ . ) L a P i n a T a i l a d a . 
? & B R i 8 A B E T A L L A R , S 3 S C L A R Y R E S T A U R A R TOBA G L A S E BE L U N A S , 
E S P E J O S B E L A S FORMAS Y M E B I B A S Q U E S E S E S E A , S U A B R O S B R A S A . 
$ 0 8 Y M O L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
' ^ M ü H r S ' BfiftslMH». ném. f .—Tal*f««a « . ! • PABWÍBAJ ^ r ^ M v fl 
HPORTACION DIRECTA 
i i * s o s a - | > p i ü C i o n 
B e n e d i c t o . 
9 
C f>lv-íirL>.n>aij de «osa psaríaimo di ^ 
? «cencía de an í s . Suetituy* 'con gran •<1 g í k e r o - f o s í a t o de oa: de CREO 
5 . . . , . ^ ÍR SOTAL. TuberculosiB, catarros cró-
€^ ' ' ' i i t a i J i el oicarbonato en todoi ^ „. _ - , . . . „ ^«UÍIJJ^J ¡St 
~ ' © IIÍCOB. . ironquiüs j debiliaad gta»-
usos.—Caja: O.JiO pese'-as. ^ mi.—Preck): 2,50 pewtaB. 
%. »EPOS£TO: BOSTOR B E M E B I 6 T O , S a n » « r i i a f ^ , « ¿ B M P / l i . - M s ^ r M ^ 
J D* T«nU sn lau prlnclpai«i ía - rmacias de En-paSA í ü 
I E N SANTANDER: P ^ i tó M J ' c:n^. , í , -- % 
para transbordar en Cádiz a l 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
Lá? ia rnisma Compaf i ía) , admit iendo pasaje y carga-con destino a Montevideo 
y HnenoB Aires. 
Para m á s informes dir igirse a sus con signatarios en Saiu-.nder, sefiore.. 
•OS B E AWGEL P E R E Z Y COMPAÑIA. MuaH«, 3fi.~-Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E GUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 10, de f;i j6n el 20 y 
de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
si 20 ríe cada mes, para C u r u ñ a , Gijón y S a n í a n d e r . 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
• Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mens&al saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Verac ru i el 
y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de Cádiz el 15 de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
Ctwácáo, Puerto Caballo, La ( iuayra , Puerto Rico, C a n a r i a s , - C á d i z y Barcelona. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Sérvicío mensual soliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa occidental de Africa. - • • 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
ínsu la indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao. Santander, Gi jón, C o r u ñ a y Vigo para Río Janeiro, Monie-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Rio Janeifa Canarias. Vigo, C u r u ñ a , Gijón. Santander y 
Bilbao. 
A d e m á s de los indicados servicios, la Compafi ía T r a s a t l á n t i c a tiene establecido» 
I09 especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos C a n t á b r i c o 
a New-York y la L í n e a de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas sal idas 'no son fijas sa 
a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten .carga en las condiciones ma-s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a d á alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Te legra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por l í n e a s regulares. 
icion f ifiaqfitiiartá. "es 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , *an conocidas y usadas por * i p-u-
Hico santanderino, p j r su bri l lante resultado para combatir la tos y afección-»a 
de garganta, se hal lan de venta en la d r o g u é i s do P é r e z del Molino, en \ \ de V I -
Safrunca y Calvo y sn la farmacia de Erasun. 
• I H 4 U E N T A • « N T l I t O i 
L e a u s t e d E L P Ü E B L O C A N T A B R O 
